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Al igual que en los últimos años, en 2008 Barcelona ha vuelto a apostar por un
modelo en el que la prioridad son las personas, sus anhelos y sus necesidades.
En este sentido, es cada vez más un referente como modelo de ciudad
progresista en Europa.
La vivienda, la cultura, la seguridad y la mejora de los equipamientos y del
espacio público han sido aspectos clave que hemos desarrollado para generar
sentimiento de pertenencia a la ciudad, al tiempo que se impulsaban iniciativas
destinadas a conectar todos los barrios y a fomentar la participación ciudadana.
El objetivo de nuestras actuaciones es que los ciudadanos y las ciudadanas
encuentren espacios de identificación, de encuentro y de convivencia en el
barrio en que viven a partir de la descentralización; es decir, una cohesión social
a partir de la proximidad. Una Barcelona vivida en primera persona que se ha
convertido en el eje principal de nuestras acciones en el territorio para atender
en todo momento las necesidades de la gente.
Barcelona es la ciudad de las personas; por eso seguiremos trabajando
para que todos sus ciudadanos y ciudadanas estén orgullosos de ella.
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Es la primera vez que el Ayuntamiento de Barcelona publica juntas las
memorias de gestión territorial. Incluir la gestión territorial en la memoria
de gestión general es un gesto más en la dirección marcada por el gobierno
municipal de fortalecer los Distritos como órganos de gestión próxima
al ciudadano con el objetivo de hacer posible una mayor cohesión social.
El modelo de descentralización del Ayuntamiento de Barcelona se define
en el Mandato 1984-1987. En los años 90, este modelo se fue desarrollando
mediante la transferencia de competencias y la aprobación de la Pauta
organizativa de los Districtos del año 1993. 
Ahora es el momento de dar un nuevo impulso a la acción territorial del
Ayuntamiento, renovando la mirada sobre cómo se gestionan los servicios
municipales con una visión más próxima a los ciudadanos. Un objetivo básico
es fortalecer los Distritos como órganos de gestión próxima y eficaz,
y reconocer los barrios como espacios comunitarios de proximidad desde
los cuales se puede realizar una prestación de servicios más cercana.
Se impulsa el barrio como espacio de convivencia urbana, de proximidad
y de participación en la medida de gobierno La Barcelona de los Barrios,
aprobada por el Consejo Municipal de 22 de diciembre de 2006. En el gran
proceso de cambio de nuestro modelo de gestión, que hemos denominado
Barcelona 2.0, el Nuevo Modelo de Gestión Territorial, una nueva concepción
de los barrios, es uno de los siete proyectos motores de cambio para
transformar la organización municipal.
Esperamos que esta memoria nos ayude a avanzar en el conocimiento
de los retos y dificultades con que se enfrentan los territorios, y de cómo están
respondiendo a ellos. Un tema crucial en el momento actual en que la ciudad
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La Barcelona de los Barrios
Para descentralizar la gestión y la
participación ciudadana y aplicar una
política que corrija los desequilibrios de
las diversas zonas de la ciudad, desde
1984 Barcelona está dividida en 10
Distritos: Ciutat Vella, Eixample, Sants-
Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi,
Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant
Andreu y Sant Martí.
En los últimos años la voluntad
del gobierno municipal ha sido fortalecer
políticamente los Distritos, ampliar
su grado de autonomía y crear el Comité
Territorial, con la función de coordinar
la actuación de éstos, que tienen
competencias en cuestiones como
el urbanismo, la vía pública o el
mantenimiento de infraestructuras. 
El objetivo es avanzar más en el proceso
de descentralización hacia los 73 barrios
de la ciudad, en el marco del proyecto
aprobado por el Ayuntamiento en 2006.
Fruto de ello nació en 2008 el Plan
Barcelona 2.0, que introduce un nuevo
modelo de gestión municipal, para
incrementar la calidad de los servicios,
agilizar y simplificar los trámites y acercar
la Administración a los ciudadanos. Entre
los siete proyectos definidos para poder
aplicar este modelo, hay un nuevo modelo
territorial, que acentúa el énfasis en
los barrios y en una mayor coordinación
con los sectores.
Órganos de gobierno
El órgano de representación política
territorial y de participación colectiva
es el Consejo del Distrito, constituido
respetando la voluntad ciudadana
del Distrito en cuestión. Los consejeros
que lo integran son designados en función
de los votos conseguidos en la
demarcación del Distrito por el partido
político al que pertenecen. El Consejo
del Distrito está presidido por un regidor,
nombrado por el alcalde, que modera
las sesiones plenarias y ostenta su
representación. También toman parte
en las sesiones del Consejo el regidor
del Distrito que ostenta las competencias
ejecutivas de éste y los regidores adscritos
al territorio por los grupos municipales,
nombrados por el alcalde como
representantes del plenario municipal
en el Consejo, y tanto unos como otros
tienen voz pero no voto. Una de las
atribuciones del Consejo del Distrito es
la aprobación del Programa de Actuación
del Distrito (PAD) de cada mandato. 
Las sesiones del Consejo del Distrito,
públicas, son preparadas por la Junta
de Portavoces, formada por el regidor
del Distrito y por los portavoces de los
grupos políticos con presencia en él. 
El jefe político ejecutivo del Distrito
es el regidor del Distrito. Dirige la
Administración y el personal del Distrito,
inspecciona obras y servicios, atiende la
dirección de los servicios municipales y
fomenta las relaciones del Ayuntamiento
con los movimientos sociales
y ciudadanos. 
El regidor del Distrito designa a los
consejeros del Consejo que, con él,
integran la Comisión de Gobierno y que
lo asisten en su función de dirección del
Distrito. Esta Comisión se reúne una vez
al mes en sesiones ordinarias.
Por otra parte, a efectos informativos
y de participación ciudadana, se crean
las comisiones consultivas de gobierno,
permanentes o no en función de
los asuntos a tratar.
Junto con estos órganos políticos,
funcionan las gerencias ejecutivas
de Distrito, dirigidas por un gerente
nombrado por el alcalde, encargadas
de llevar a cabo las líneas fijadas por
los órganos políticos y de gestionar
y coordinar los servicios.
Órganos de participación
Uno de los derechos básicos y principios
inspiradores de la administración
municipal es la participación ciudadana.
En este sentido, en las normas
reguladoras del funcionamiento de los
Distritos se establece que toda actuación
del Distrito debe tener como fundamento
la promoción de la participación
ciutadana.
Los reglamentos internos de cada
Distrito regulan los procesos
participativos de los ciudadanos,
pero en todo caso hay unos órganos
que garantizan este derecho.
La Barcelona
de los Barrios
El Consejo Ciudadano del Distrito
es el máximo órgano consultivo y de
participación de éste. Un tercio de sus
miembros son vecinos del Distrito
escogidos aleatoriamente del censo y
también deben estar representadas las
entidades y asociaciones de los diferentes
barrios y sectores del Distrito. El Consejo
Ciudadano asesora y hace
recomendaciones al Consejo del Distrito en
la definición de las grandes líneas políticas. 
Otro mecanismo para fomentar
la participación ciudadana es la Audiencia
Pública del Estado del Distrito, convocada
cada dos meses y abierta a todos
los ciudadanos que lo deseen y en
la que se puede tratar cualquier tema
relativo al Distrito. 
La Comisión de Gobierno puede decidir
crear comisiones de trabajo, abiertas, para
hacer el seguimiento de proyectos y llevar
a cabo estudios. Otros órganos que
puede crear son los consejos sectoriales,
que cuentan con la representación
de entidades vinculadas a la temática
en estudio y de ciudadanos, a título
individual, también relacionados
con la materia en cuestión. 
Los centros cívicos y todos aquellos
equipamientos que se determine cuentan
con un Consejo de Equipamiento, en el
que la participación ciutadana también
desempeña un papel significativo.
La política de proximidad 
y los barrios
El crecimiento de Barcelona ha llevado
a sus habitantes a plantear nuevas
demandas a la administración municipal.
Una de las más evidentes es la
necesidad de proximidad para evitar un
sentimiento de distancia con su entorno.
Por este motivo, el Ayuntamiento de
Barcelona está fomentando una mayor
proximidad en sus políticas y servicios,
base del Plan Barcelona 2.0
aprobado en 2008. 
Uno de los siete grandes proyectos
del Plan Barcelona 2.0 es el desarrollo
de un nuevo modelo de Distrito, en el
que los barrios, dados su dimensión y
su carácter de unidades urbanas dotadas
de especificidad histórica, urbanística
y social, son una pieza fonamental.
Cada uno de los 73 barrios de Barcelona,
distribuidos en los 10 Distritos, tiene
su propia idiosincrasia, fruto de una
evolución particular a lo largo de los años.
[Véase mapa 1]
El nuevo modelo que se quiere aplicar
tiene en cuenta estas peculiaridades y
apuesta por una mayor descentralización,
con la incorporación de nuevos órganos
y nuevas figuras, como el Consejo de
Barrio, el técnico de barrio y el consejero
de barrio.
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4. San Pere, Santa 
Caterina i la Ribera
5. Fort Pienc
6. Sagrada Família
7. Dreta de l’Eixample
8. L’Antiga Esquerra
de l’Eixample




12. La Marina del Prat
Vermell
13. La Marina de Port






20. La Maternitat 
i Sant Ramon
21. Pedralbes
22. Vallvidrera, Tibidabo 
i les Planes
23. Sarrià
24. Les Tres Torres
25. Sant Gervasi-La
Bonanova
26. Sant Gervasi Galvany
27. El Putget i Farró




31. Vila de Gràcia
32. Camp d’en Grassot i 
Gràcia Nova
33. El Baix Guinardó
34. Can Baró
35. El Guinardó
36. La Font d’en Fargues
37. El Carmel
38. La Teixonera
39. Sant Genís dels 
Agudells
40. Montbau
41. La Vall d’Hebron
42. La Clota
43. Horta
44. Vilapicina i Torre 
Llobeta
45. Porta
















62. El Congrés i els 
Indians
63. Navas
64. El Camp de l’Arpa 
del Clot
65. El Clot
66. El Parc i la Llacuna 
del Poblenou
67. La Vila Olímpica del 
Poblenou
68. El Poblenou
69. Diagonal Mar i el 
Front Marítim del 
Poblenou
70. El Besòs i el 
Maresme
71. Provençals del 
Poblenou
72. Sant Martí de 
Provençals
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Distrito de Ciutat Vella
La condición de centralidad, tanto histórica
como por su emplazamiento territorial, hace
de Ciutat Vella un punto neurálgico y vital
de referencia en toda la ciudad.
Los objetivos que se han desarrollado desde
el Distrito durante el año han sido crear los
mecanismos necesarios para luchar contra
el acoso inmobiliario y otras problemáticas
asociadas a la vivienda; mejorar, transformar
e impulsar el barrio de la Barceloneta;
mejorar los equipamientos, infraestructuras
y espacios públicos; acercar la toma de
decisiones a la ciudadanía; desarrollar
herramientas y mecanismos orientados
a la prevención de conflictos; adaptar
los Servicios Sociales al nuevo modelo,
y planificar un plan de inversiones.
Cohesión social y atención
a las personas
Vivienda
En 2008 se ha puesto en marcha el servicio
de mediación en materia de acoso
inmobiliario y se ha seguido asesorando
sobre problemáticas diversas relacionadas
con la vivienda. [Véase tabla 1.1]
• Convenio con la Fiscalía Provincial de
Barcelona. Se ha firmado un convenio con
la Fiscalía Provincial de Barcelona, para
asignar un fiscal que actuará en los casos
penales de acoso inmobiliario en la ciudad.
Las funciones de este fiscal serán
coordinarse con el Ayuntamiento
de Barcelona para analizar los posibles
casos de acoso, instruir las diligencias de
investigación necesarias y presentarlas ante
los tribunales de la jurisdicción competente. 
• Regulación del uso turístico de las
viviendas. El Distrito de Ciutat Vella ha
impulsado una Medida de Gobierno,
gracias al nuevo marco legal de la Ley del
derecho a la vivienda, que tiene la finalidad
de regular la ocupación turística y hacerla
compatible con los derechos de la
ciudadanía. Dadas las características del
fenómeno de las Viviendas de Uso Turístico
(HUT), se consideró oportuno extender
esta Medida de Gobierno, aprobada
el 18 de abril de 2008, a toda la ciudad.
Nueve meses después de la implantación
de la Medida en Ciutat Vella, destaca que
se han resuelto más de 600 licencias,
han dejado de operar casi 300 HUT
ilegales, se han iniciado 15 procedimientos
sancionadores contra operadores y/o
propietarios de HUT sin licencia y se
han inspeccionado casi 170 viviendas,
de las que sólo ha habido que precintar 2.
Servicios sociales y salud pública
Uno de los principales esfuerzos del
Distrito ha sido la implementación de la
Ley de dependencia. [Véase tabla 1.2]
Por otro lado, se ha impulsado la mejora
de los servicios existentes y se ha creado
un nuevo centro:
• Centro de Servicios Sociales de la
Barceloneta. La construcción de este
nuevo Centro en la Barceloneta ha
supuesto una oportunidad para poder
poner en práctica todos los
requerimientos que marcar el nuevo Plan,
ya que ha sido el primero de la ciudad
en seguir el nuevo modelo. El Centro
contará con el personal siguiente: 





Atención a les personas
Se ha trabajado, desde diversos ámbitos,
para potenciar la inclusión y la
normalización de los recién llegados
mediante:
• El apoyo escolar. Se ha dado apoyo
escolar para orientar a padres y madres
en el contexto del marco educativo. 
• El trabajo de las entidades. Se ha
potenciado el trabajo de las entidades
de acogida tanto por lo que respecta
a la asesoría jurídica como a la enseñanza
de las lenguas oficiales. 
• La dinamización del comercio. Se ha
intentado dinamizar el comercio de los
recién llegados a través de mediadores. 
Promoción ciudadana
y cultural
Entre las actividades que se desarrollan
en la vía pública destaca la organización
Ciutat Vella es el primer Distrito
y el centro histórico de Barcelona.
Es el segundo más pequeño; con
449,4 ha, representa sólo el 4,5 %
de la superficie total de la ciudad.
Hablar de Ciutat Vella es hablar de
la historia de Barcelona. Este Distrito se
compone de cuatro barrios que atesoran
muchos de los vestigios de esta historia.
En el sur encontramos la Barceloneta,
el barrio más joven, creado a mediados
del siglo XVIII con la excusa de realojar
a los desplazados de la Ribera por la
construcción de la Ciutadella; en el
oeste, el Raval, nacido a partir de los
caminos rurales extramuros de la ciudad
y cuna de la Revolución Industrial
del siglo XIX; en el centro, el Gòtic,
la manifestación urbana más antigua de
Barcelona, y en el este, Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera, las extensiones
medievales de la ciudad. El territorio
urbano de Ciutat Vella es un gran
marco de tensiones y conflictos,
tanto estructurales como sociales.
Las relaciones que en él se dan
no se entienden sin la mezcla
de las aportaciones del pasado
y las actuaciones del presente.
Ciutat Vella
Regidora: 
Ima. Sra. Itziar González i Virós 
Gerente: 
Sra. Mercè Massa i Rincón
de ferias de carácter periódico. Durante
2008 se han impulsado algunas
medidas, siempre teniendo en cuenta
las especificidades de cada una
de las ferias, con los objetivos 
siguientes: 
• Velar por el equilibrio de usos en
el espacio público.
• Mejorar los procesos administrativos.
• Garantizar la concurrencia,
objectividad y transparencia
en la concesión de licencias. 
Siguiendo estos criterios se han
regularizado las ferias siguientes: 
• Pintores de la Rambla.
• Portal de l’Àngel.
• Pintores de la plaza del Pi.
• Feria de Santa Llúcia. Se han hecho
dos modificaciones en su reglamento
interno:
• Penalizar a las personas que renuncian,
sin previo aviso y de manera
injustificada, a la plaza que se les
ha otorgado en sorteo. La sanción
24
Distrito de Ciutat Vella
Gestión en temas relacionados con la problemática 
de la vivienda 2008
Asesoramientos 1.120 
Alquiler 920 
Comunidad de propietarios 120 
Propietarios 80 
Expedientes formalizados 76 
Alquiler 74 
Comunidad de propietarios - 
Propietarios 2 
Asesoramientos específicos 466 
Asesoramientos legales 240 
Asesoramientos técnicos 64 
Otros asesoramientos en emergencias sociales 162 
Programa de mediación 37 
Expedientes formalizados 23 
- En curso 18 
- Cerrados 5 
Casos en estudio 11 
Casos desestimats 3 
Tabla
1 1
Implementación de la Ley de dependencia 2008
Centro de Servicios Número solicitudes Número solicitudes Total nuevos PIA + Modif. Número PIA pendientes
Sociales (CSS) PIA registradas enviadas CSSB PIA elaboración
Barceloneta 296 279 67 73 38
Casc Antic 350 259 60 60 30
Raval Sud 206 177 48 48 0
Raval Nord 284 201 49 49 44
Gòtic 193 173 0 0 16
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Distrito de Ciutat Vella
consistirá en la prohibición de acceder
a ella durante los 4 años siguientes. 
• Gestionar con un nuevo sorteo la lista
de suplentes entre los solicitantes que
no han salido elegidos inicialmente.
• Muestra de la plaza Sant Josep Oriol.
Este año, para hacer la valoración de
las obras presentadas en esta Muestra,
se ha contado con la colaboración del
profesorado de la Escola Massana, la
Escola Llotja y la Escola Eina. Asimismo,
se ha ofrecido a estas tres escuelas la
posibilidad de gestionar una de las plazas
para que, mediante una selección interna,
los alumnos puedan experimentar la
exposición y venta en la calle de sus
propias obras.
• Músicos en la calle. Se han revisado
algunos puntos de la normativa con la
voluntad de mejorar la transparencia
del proceso de selección y la concesión
de los carnets de músico, intentando
respetar al máximo la calidad de vida
del vecindario.
Participación ciudadana
Desde el Distrito nos hemos puesto
como objetivo introducir mecanismos
para acercar la toma de decisiones a
la ciudadanía, mejorando la participación,
para así tener más en cuenta sus
intereses. 
Las actuaciones más destacables
han sido: 
• En la plaza Folch i Torres. Esta plaza
planteaba diversos elementos a tener en
cuenta. Por un lado, un grupo de vecinos
había formado una mesa de mediación
ante los problemas sociales que en ella
se daban. Por otro, un segundo grupo se
había movilizado contra la propuesta de
construcción del nuevo edificio en la
calle Reina Amàlia, 31, y el derribo de
las piscinas. Por eso se creó un grupo
de trabajo de seguimiento de las obras, la
intención era que se consolidase y pudiese
participar en consenso en el planeamiento
y la remodelación de la plaza. 
• En el Palau de la Música. A partir
de la modificación del Plan general
metropolitano (MPGM) referente al
entorno del Palau de la Música y la calle
Ciutat, se generó un proceso participativo
para recoger las opiniones del vecindario
sobre la ubicación de un hotel y así como
sus aportaciones sobre cómo reducir los
posibles efectos negativos y aumentar
los positivos.
• En los Jardines del Pou de la Figuera.
La historia de estos jardines hacía
necesaria la creación de un espacio de
cooperación vecinal, ya que la mayoría de
las personas querían una gestión colectiva
y participada, por eso se generó
un debate sobre el uso del equipamiento. 
Urbanismo, obras y espacio
público
Se han revisado el planeamiento y el Plan
Especial de Reforma Interior del Distrito
(PERI), desde el compromiso con el
espacio público y la dinamización de
los barrios que el urbanismo comercial
ha de generar; por eso se han llevado
a cabo conversiones de zonas peatonales
y pacificaciones de tránsito.
Indicadores de licencias
e inspección
A raíz de un análisis profundo realizado
en el Distrito, se planteó una actuación
contundente contra actividades que se
podían estar efectuando de manera ilegal:
• Expedientes. Para restituir la legalidad
era necesario un impulso de los
expedientes sancionadores; para
conseguirlo, se analizó una muestra
de 359 expedientes, lo que generó
386 inspecciones que han supuesto
108 órdenes, 54 multas coercitivas
y 20 sanciones.
• Mesa de Policía Administrativa. Se han
definido nuevos protocolos de entrada
y filtraje de instancias para mejorar el
funcionamiento. Además, semanalmente
se actualiza la información disponible para
pasarla a la Guardia Urbana y facilitar las
inspecciones que debe llevar a cabo.
Planeamiento
• Proyecto de Intervención Integral de
la Barceloneta. En el marco del Plan
de Barrios, los trabajos de definición del
contenido del Proyecto de Intervención
Integral de la Barceloneta se iniciaron con
el estudio del planeamiento vigente y de
la documentación existente. El Proyecto
se plantea, pues, desde el reconocimiento
de la singularidad de este barrio, como
marco de concertación para la mejora
urbana y como oportunidad para dotarlo
de los espacios de trabajo transversal
técnico y de participación necesarios para
mejorar las condiciones de vida de los
colectivos más vulnerables y de la
población en general. Las actuaciones de
mejora de los espacios públicos y de los
equipamientos se finanzarán con el Fondo
de Barrios y las que referentes a la
vivienda se gestionarán desde la Oficina
Técnica de la Barceloneta, de acuerdo
con la Oficina de la Vivienda de Ciutat
Vella. El compromiso de presentar
la Barceloneta a la convocatoria de la Ley
de barrios implicó que, con antelación,
se trabajase con las principales entidades
del barrio para poder hacer dos cosas: 
• Elaborar con la implicación de la
ciudadanía un proyecto de intervención
integral que los vecinos sintiesen suyo. 
• Establecer desde el principio unas
normas y una cultura participativa.
Nuevos espacios públicos
• Patio provisional en el CEIP Collaso
i Gil. Para evitar solares desocupados,
el Ayuntamiento de Barcelona y el
propietario de dos solares libres llegaron
a un acuerdo para hacer un patio
provisional.
El Ayuntamiento asumirá la ejecución
de las obras de nivelación del solar,
el extendido y compactado del sablón,
la ejecución de los cerramientos
perimetrales transparentes y las labores
de limpieza y mantenimiento.
• Nuevo edificio de la Seguridad Social.
Se ha iniciado la adecuación del solar que
albergará el nuevo edificio de
la Seguridad Social.
Mantenimiento
Por lo que respecta a las mejoras
en equipamientos e infraestructuras
destacamos las llevadas a cabo en:
• La plaza Gardunya.
• La Casa dels Entremesos.
• El edificio de Servicios Sociales
de la calle del Carme.
• El polideportivo Ciutadella.
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Cabe mencionar también las actuaciones
orientadas a prevenir y corregir los malos
usos del espacio público. Han consistido
en intervenciones puntuales en el diseño
urbano y tienen como objetivo normalizar
su funcionalidad; algunos ejemplos son:
• La eliminación del pebetero de la plaza
de la Mercè para mejorar la accessibilidad
y evitar su mal uso.
• El rediseño urbanístico de la esquina
Sta. Mònica/Rambla, consistente en
eliminar el aparcamiento de bicicletas
por el uso inadecuado que de él se hacía.
Medio ambiente
• Campaña de limpieza de grafitis. Ante la
presencia de multitud de grafitis y tags en
los paramentos exteriores de los edificios
que impactan negativamente en el
espacio público y teniendo en cuenta
que se exige mucho a los propietarios
en el mantenimiento y la recuperación de
sus elementos patrimoniales, se decidió,
junto con el Distrito del Eixample
y en colaboración con Barna Centre,
emprender esta campaña. Se llegó a un
acuerdo y se estableció una propuesta
de trabajo para llevar a cabo la limpieza
de los grafitis de persianas y puertas que
fue asumida por el Instituto del Paisaje
Urbano y el Área de Medio Ambiente,
con el objetivo de hacerla extensiva a
toda la ciudad. La campaña consiste en
garantizar un tratamiento durante tres
años y en la subvención parcial de los
costes para los comerciantes.
Prevención, seguridad
y movilidad 
• El Plan de trabajo para la prevención
en situaciones de riesgo en el espacio
público es una herramienta viva. Tomando
como punto de partida el trabajo
realizado por el Equipo de Prevención,
se ha elaborado un exhaustivo estudio
de los puntos más conflictivos en los que
generalmente confluyen problemáticas
diversas, como el nomadismo urbano,
la inseguridad ciudadana, el consumo
de drogas, la suciedad, las conductas
incívicas, etc.
• Puntos conflictivos. Se han identificado
24 puntos en los que es necesaria la
intervención de los diversos servicios
municipales en función de la problemática
detectada.
•Coordinación, control y vigilancia.
Se ha tenido que continuar con los
procedimientos de control y vigilancia
dada la persistencia de las problemáticas
relacionadas con el consumo de drogas,
especialmente en los alrededores de la
sala Baluard, en espacios próximos a
zonas verdes y en otros lugares un tanto
aislados durante la noche, como por
ejemplo las calles próximas a las áreas
industriales del polígono de la Zona
Franca. Con estas actuaciones se quiere
mejorar la atención a los consumidores
de drogas y crear un clima de seguridad
para los usuarios de los espacios y para
los vecinos y comerciantes de las zonas
próximas. A lo largo del año las
actuaciones se han hecho extensivas
a todo el Distrito.
• Mesa de Drogas. Esta Mesa celebra
mensualmente una reunión de
coordinación, en la que participan todas
las personas implicadas en el Plan, desde
los educadores de calle de la Agencia
de Salud hasta los intendentes de los
Mossos d’Esquadra y de la Guardia
Urbana, incluidos también el Espacio
Público, el Equipo de Prevención, BcNeta,
las redes vecinales, etc. 
Como medidas de carácter inmediato
–otras se tomarán a medio y largo plazo–
se ha marcado un perímetro de seguridad
alrededor de la narcosala Baluard
(en Drassanes), con la permanencia día y
noche de un coche de la Guardia Urbana;
también se ha establecido que el
suministro gratuito de jeringuillas se haga
siempre a cambio de una usada y que se
haga un seguimiento personalizado, junto
con los Servicios Sociales, de los usuarios
de la sala a fin de detectar las prioridades
y establecer unos protocolos específicos
de intervención.
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Indicadores 
Datos de población 2008 2007 % variación
Población total 111.891 111.518 0,33
Hombres 59304 58.689 1,05
Mujeres 52.587 52.829 -0,46
0 - 14 años 10.657 10.335 3,12
15 - 24 años 11.305 11.800 -4,19
25 - 64 años 72.752 71.424 1,86
65 años o más 17.177 17.959 -4,35
Educación - Centros públicos
Guarderías públicas
Número de centros 7 7 0,00
Número de plazas 447 373 19,84
Centros de primaria públicos (CEIP)
Número de centros 11 11 0,00
Número de matriculados parvulario + primaria 2.990 2.947 1,76 
Centros de secundaria públicos (IES)
Número de centros 7 7 0,00
Alumnado de ESO 1.272 1.264 0,63 
Centros de Formación Profesional (FP)
Número de centros 5 5 0,00
Número de matriculados 608 573 6,11
Acción social
Centro de Servicios Sociales
Número de usuarios atendidos 6.458 6.109 5,71
Días de espera para la primera visita 17 13 31,54
Servicio de Atención Domiciliaria
Número dde hogares atendidos 1.348 1.077 25,16
Media horas por semana en los hogares atendidos 4,84 4,88 -0,82
Equipamientos municipales
Bibliotecas
Número de visitas a bibliotecas 467.760 514.841 -9,14
Número de carnets nuevos 10.490 11.954 -12,25
Centros cívicos
Centros 4 4 0,00
Personas inscritas en talleres 4.500 4.340 3,69
Espacios para la tercera edad
Centros 5 5 0,00
Número de talleres 127 96 32,29
Participantes 1.649 1.358 21,43
Número de actividades en el barrio 210 184 14,13
Asistentes actividades en el barrio 7.824 8.285 -5,56
Excursiones 1.845 1.533 20,35
Otros (bailes, cine, petanca, visitas culturales…) 11.881 9.595 23,82
Deportes - Equipamientos y promoción deportiva
Centros 4 4 0,00 
Número de abonados IMES 939.215 805.673 16,58
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El Eixample es un Distrito cohesionado
que prioriza la calidad de vida de sus
habitantes, que potencia la convivencia
y el aspecto residencial y, al mismo tiempo,
mantiene la actividad terciaria que en él
se desarrolla y que le aporta dinamismo,
vitalidad y centralidad. Un Distrito que
apuesta por el civismo, basado en el
equilibrio harmónico entre la circulación
y los peatones, el ocio y el descanso,
la actividad económica y la habitabilidad,
la tradición y la modernidad, la catalanidad
y la universalidad.
La actuación del Distrito se ha orientado
a la mejora de la calidad de vida de
las personas con la oferta de más
servicios y de mayor calidad, y mediante
la creación de más espacios públicos y
el mantenimiento de los existentes.
Cohesión social y atención
a las personas
Respecto a las políticas de cohesión social
desarrolladas en 2008, cabe destacar:
• Los convenios firmados con
comunidades de propietarios. 
• Las ayudas para la instalación
de ascensores.
• Los nuevos equipamientos escolares. 
• Los nuevos centros de atención
primaria (CAP). 
• El despliegue de la nueva Ley
de dependencia.
• Los pisos y apartamentos de alquiler
destinados a jóvenes y a la tercera edad.
Educación
Actividad educativa
Los temas que han marcado la actividad
del Distrito durante 2008 han sido los
siguientes:
• El seguimiento de la escolarización.
• La incorporación de los representantes
municipales a los centros educativos
concertados.
• El impulso a la participación
de los diferentes representantes
de la comunidad educativa.
• La formación de los miembros
del Consejo Escolar. 
• La regulación de los usos de
los espacios educativos fuera del horario
escolar.
• El debate sobre la Ley de educación.
Promoción educativa
• IX Jornada del Camí Amic. Más de
2.000 niños y jóvenes de cinco escuelas
públicas participaron, en noviembre,
en la novena jornada del Camí Amic,
con actividades y talleres que estimulan
los valores de la convivencia. Se trata
de un proyecto comunitario que trabaja
en las escuelas durante todo el año el
fomento del uso respetuoso del espacio
público para que se convierta en
un espacio de relación entre las personas.
Vivienda
La actuación para promover y mejorar
el acceso a la vivienda se centra sobre
todo en dos aspectos:
• La construcción de vivienda
dotacional.
• La elaboración de una bolsa
de viviendas de alquiler asequible.
A lo largo de este año también han tenido
continuidad las políticas para:
• Mejorar la seguridad de las fachadas.
• Rehabilitar fachadas y balcones, así
como locales, patios interiores y escaleras.
• Concesión de licencias. Se han
otorgado 354 licencias para la
rehabilitación de 433 viviendas.
Servicios sociales y salud pública
Atención a las personas
Nos encontramos ante una realidad social
compleja que cambia con rapidez,
pero también contamos con nuevos
instrumentos, especialmente a través de
nuevas leyes como la Ley de promoción
de la autonomia personal y atención a
las personas en situación de dependencia
y la Ley catalana de Servicios Sociales.
Estas leyes permitirán que los Servicios
Sociales dejen de ir dirigidos a un único
sector de la población para convertirse
en servicios universales. [Véase tabla 2.1]. 
En este sentido, durante el año se
ha definido:
El Eixample es el segundo Distrito,
su extensión es de 746,5 ha y ocupa
el espacio central de la ciudad, por lo
que limita con gran parte de los demás
Distritos. El Distrito es fruto de uno
de los momentos más esplendorosos
de la historia de la ciudad; de hecho,
la Barcelona moderna nació en el
Eixample ideada por el ingeniero y
urbanista Ildefons Cerdà, a quien debe
su dibujo único, junto con la expresión
creativa de aquel momento, el estilo
arquitectónico modernista, que
impregnó todo el Distrito con una
acumulación de edificios de gran valor
patrimonial que hacen de él un conjunto
sin parangón en Europa. Lo integran
seis barrios: Fort Pienc, Sagrada Família,
Dreta de l’Eixample, Antiga Esquerra de




Ima. Sra. Assumpta Escarp i Gibert 
Gerente: 
Sr. Máximo López i Manresa
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• El Plan de despliegue y mejora de
los centros de Servicios Sociales para el
cumplimiento de la Ley de dependencia.
• La ampliación de la aplicación de
la Ley hasta el Grado II. Se ha ampliado
la aplicación de la Ley de promoción
de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia
hasta el Grado II (dependencia severa).
• Atención primaria. Desde este servicio
se ha atendido a 7.521 personas, un 60 %
de ellas mayores de 65 años y un 21 %
inmigrantes.
• Atención domiciliaria. Desde este
servicio se ha atendido a 1.855 personas,
la mayoría con una frecuencia de entre 4
y 8 horas semanales de ayuda en el hogar. 
• Salud. En este ámbito destaca la
elaboración del proyecto ejecutivo para
la creación de dos nuevos equipamientos:
• Un Centro de Atención Primaria (CAP).
• Un Centro de Servicios Sociales. 
• Promoción de la salud. Además de
continuar con los programas habituales
en los centros escolares, este año se ha
aplicado el programa «Salud y escuela»,
impulsado por el Consorcio Sanitario de
Barcelona; consiste en la consulta abierta
de una enfermera del CAP que da
cobertura a 15 centros de secundaria
del Distrito. 
Tercera edad
Las personas mayores suponen casi
el 25 % de la población del Distrito. Esto
obliga a desarrollar una atención de calidad
para estas personas que no se valen por
sí mismas y aplicar políticas de igualdad
y promoción que garanticen el acceso
a todos los servicios públicos de la
comunidad, incluidos el transporte,
la cultura, la educación, la salud, el deporte,
la vivienda y la ocupación del ocio. 
• Espacios y casals de la tercera edad.
A lo largo del año se ha incrementado
el número total de socios, que ha pasado
de 5.399 a 5.535 y que corresponde al
número máximo de plazas disponibles
en los centros. Las comisiones de trabajo
han pasado de 59 a 64. También se han
incrementado las actividades del




En el ámbito de la promoción de las
mujeres, este año hay que destacar:
• Punto de Información y Atención a
las Mujeres (PIAD). Desde el Consejo
de Mujeres se ha continuado asesorando
y dando respuestas a situaciones de
discriminación, y, especialmente,
de violencia de género.
• Memoria histórica. Se ha trabajado
en la recuperación de la memoria histórica
de las mujeres y en la preparación de
un libro que se publicará en 2009.
Juventud
• Aprobación del Pla Jove. Se ha
definido el Plan director de la política
de juventud hasta 2010, que establece
unos objetivos claros que abarcan
políticas integrales y transversales,
incidiendo en los aspectos que más
influyen en el desarrollo de las personas
jóvenes.
Atención a las personas
Atención primaria 2008 2007 Variación %
Número de usuarios atendidos 7.521 6.627 894 13,49
Días de espera en primera visita 13,1 10,3 2,80 27,18
Servicio de atención domiciliaria
Número de hogares atendidos 1.855 1.331 524 39,37
Media horas/semana hogares atendidos 5,93 6,07 -0,14 -2,31
Ley de dependencia





• Espai Jove. Este espacio, dirigido por
la Coordinadora de Entidades Infantiles y
Juvenil, tiene como finalidad prestar apoyo
y recursos a las compañías emergentes.
• Aula de educación ambiental. El aula
se ha consolidado como el equipamiento
de referencia del Programa de Educación
Ambiental del Distrito, gracias a su amplia
oferta de actividades y al trabajo
realizado en red con las entidades
territoriales y medioambientales.
Deportes
Respecto a la promoción deportiva, cabe
destacar los actos deportivos celebrados
en las calles del Distrito, por ejemplo:
• La Milla de la Sagrada Familia.
• El Memorial Raimundo Lozano.
• La Cursa Atlètica de Sant Antoni.
• Las actividades deportivas en horario
extraescolar en los diferentes CEIP del
Distrito.
Y por lo que respecta al estado de
las instalaciones, resaltamos:
• El funcionamiento a pleno rendimiento
de las pistas polideportivas del parque
Joan Miró.
• La instalación de césped artificial en el
Complejo Deportivo Municipal Fort Pienc.
Cultura
Promoción, difusión y acción cultural
Las actuaciones en este ámbito se basan
en dos ejes principales: el fomento de la
cultura popular y tradicional y el fomento
de la producción artística y la promoción
cultural:
Entre las acciones y propuestas culturales
que se impulsan durante el año desde los
diferentes servicios y equipamientos, tienen
una especial relevancia:
• El programa «L’Eixample a la fresca»
que ofrece conciertos, espectáculos de
teatro y cine en los centros cívicos las
noches del mes de julio.
• El programa «Tardor a l’illa» que
en esta edición se ha dedicado a la danza
tradicional, como instrumento de
soporte e impulso a las entidades
de cultura popular.
• Acción territorial en los barrios.
Se ha trabajado en el apoyo a todas las
entidades para la coordinación, la logística
y la difusión de las fiestas mayores y otros
actos culturales. 
Estas son las cinco fiestas mayores
que se celebran en el Distrito: 
• Fiesta de Sant Antoni (enero).
• Fiesta de la Sagrada Família (abril). 
• Fiesta de la Dreta (mayo).
• Fiesta de Fort Pienc (junio).
• Fiesta de l’Esquerra (octubre). 
Entre los actos para fomentar el tejido
asociativo cabe destacar:
• El Plan de desarrollo comunitario de
la Sagrada Familia. Se ha trabajado en la
elaboración de un diagnóstico participativo
que ha movilizado a más de 190 personas
procedentes de entidades, instituciones
y de entre la ciudadanía.
• La dinamización del parque Joan Miró.
Éste es el objetivo del convenio firmado
por la asociación Camí Amic, el Distrito
del Eixample y el Instituto Municipal de
Parques y Jardines para mejorar los usos
del parque, creando un espacio
lúdico para realizar actividades recreativas
para todos los públicos.
Equipamientos
A través de los centros cívicos y las
bibliotecas, en los últimos años se
ha consolidado en la ciudad un formato
de equipamiento cultural de éxito, tanto
a nivel de público como de calidad.
• Bibliotecas. Las seis bibliotecas del
Eixample han recibido 1.156.350 visitas
a lo largo del año. El incremento respecto
al año anterior puede ser debido a la
apertura de dos nuevas bibliotecas:
• Biblioteca Joan Oliver (en Sant Antoni).
• Biblioteca Sagrada Familia.
• Centros cívicos. El Distrito fomenta
la promoción y difusión cultural a través
de cinco centros cívicos, que son lugar
de encuentro y de convivencia de
ciudadanos y entidades y desarrollan
una programación cultural estable.
Destacamos proyectos de apoyo
a la creación como por ejemplo:
• La Muestra de Teatro de Cotxeres
Borrell.
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• La Convocatoria de artes visuales
de la Casa Elizalde. 
• El Premio de relatos cortos
de la Sagrada Familia.
Participación ciutadana
Los vecinos y vecinas y las asociaciones
se han implicado en la vida pública del
Distrito gracias a los diferentes órganos
de participación:
• Consejos de barrio (6 consejos). 
• Consejo sectorial.
• Programa de Actuación del Distrito
(PAD) 2008-2011. Se contabilizaron 351
aportaciones presenciales y 2.814
no presenciales. [Véase gráfico 2.1] 
Urbanismo, obras y espacio
público
Espacio público
Uno de los objetivos es trabajar en la
recuperación y ampliación de espacios
para uso público, con aperturas de
interiores de manzana y mejoras en calles





351 aportaciones presentadas a los consejos 2.814 aportaciones no presenciales
• Ejes cívicos • Espacio público
• Mantenimiento y espacio público • Movilidad
• Movilidad • Cohesión social
• Convivencia • Equipamientos
• Equipamientos y vivienda • Sostenibilidad















Espacios y casals de la tercera edad 2008
Número Participantes
Socios 5.535 –
Comisiones de actividades 71 –
Cursos y talleres 476 7.546
Actividades 463 22.875
Talleres nuevas tecnologías 64 841
Actividades de salud 27 630
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• Sant Antoni (acceso abierto
por la calle Comte Borrell, 44).
• Lina Òdena (acesos abiertos
por las calles Alí Bei, 121 y Sardenya, 172). 
• Jardines de Laura Albéniz. Proyecto
de urbanización del interior de manzana
(Pau Claris, 182). [Véase gráfico 2.2]
En cuanto a las iniciativas de
transformación urbana, destaca el inicio
de estas obras:
• Plaza de las Glòries Catalanes. Reforma
de la plaza y alrededores.
• Proyecto del AVE. Seguimiento
del proyecto en su paso por el Distrito.
• Remodelación de la calle Lepant. 
Además, se han pavimentado muchas
calzadas con asfalto sonorreductor y
se ha renovado el alumbrado, reparado
aceras y eliminado barreras en
todos los barrios del Eixample. 
Indicadores de licencias
e inspección
El número de solicitudes de licencias de
obras mayores (102) y menores (1.938)
ha sido sensiblemente inferior al año
anterior, mientras que el número de
solicitudes de licencias de actividad
se ha incrementado un 8,26 %.
Nuevos equipamientos
• CEIP Fructuós Gelabert, construido
en el antiguo solar de Fecsa-Endesa,
en la calle Sardenya.
• Espai d’entitats de Fort Pienc. Se ha
firmado un convenio para ceder a la
Asociación de Vecinos y Vecinas de Fort
Pienc un espacio situado en la calle Alí Bei,
94-96, que acogerá un nuevo local
sociocultural que funcionará también
como sede de la Asociación y actuará
como nexo de unión entre las entidades
del barrio, además de velar por el fondo
del archivo histórico de Fort Pienc.
Proyectos de obras
• Remodelación de los mercados
de Sant Antoni y el Ninot. Presentación
de los proyectos ganadores del concurso
público para la remodelación de los
mercados de Sant Antoni y el Ninot. 
También se inició un proceso de
participación con el vecindario para
definir los siguientes proyectos:
• Renovación y ensanche de las aceras
de la calle Balmes.
• Nuevo Centro de Atención Primaria 
(CAP). 
• Nuevo Centro de Servicios Sociales
(CSS). 
• Apertura de un nuevo interior de
manzana en la calle Comte Borrell, 305.
• Nuevos equipamientos en la calle
Urgell, 145. Comprenden una guardería,
un centro cívico y una biblioteca.
Mantenimiento
Respecto a mantenimiento y mejoras
de equipamientos, destacamos:
• Estación del Nord. Se ha intervenido
en la estructura metálica de la fachada
principal y en el vestíbulo.
• Guardia Urbana. Se ha iniciado
la tercera fase de las obras que afectan
a las fachadas exteriores del edificio
ocupado por la Guardia Urbana
en la estación del Nord. 
• Campo de fútbol de Fort Pienc. Se han




La mejora de la movilidad en el Distrito
se ha enfocado sobre todo en fomentar
el uso del transporte público, de acuerdo
con los principios que indica el Pacto por
la Movilidad de la ciudad de Barcelona.
Se ha continuado ganando espacio para
los peatones y accessibilidad para
las personas con movilidad reducida o
disminuciones físicas o sensoriales, con
la supresión de barreras arquitectónicas
en las vías y los edificios públicos. En esta
línea, hay que destacar la renovación de
cuatro pasajes:
• Pasaje Domingo.
• Pasaje Valeri i Serra.
• Pasaje Pagès. 
• Pasaje Mercader.
• Programa de vigilancia de interiores
de manzana. La Guardia Urbana, en
colaboración con los Mossos d’Esquadra,
inició este programa. Durante todo el año,
la Guardia Urbana ha vigilado 410
espacios, ha identificado a 1.782 menores
y ha efectuado 248 denuncias por
tenencia o consumo de estupefacientes
y 101 por consumo de alcohol. 
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Recuperación de interiores de manzana 2008
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Indicadores 
Datos de población 2008 2007 % variación
Población total 268.189 263.769 1,68
Hombres 123.376 120.963 1,99
Mujeres 144.813 142.806 1,41
0 - 14 años 28.529 28.449 0,28
15 - 24 años 24.047 23.731 1,33
25 - 64 años 157.241 153.241 2,61
65 años o más 58.372 58.348 0,04
Educación - Centros públicos 
Guarderías públicas
Número de centros 5 5 0,00
Número de plazas 177 177 0,00
Centros de primaria públicos (CEIP)
Número de centros 12 11 9,09
Número de matriculados parvulario + primaria – 4.510
Preinscripción - plazas ofertadas 730 717 1,81
Preinscripción - plazas solicitadas 798 744 7,26
Centros de secundaria públicos (IES)
Número de centros 4 4 0,00
Alumnado de ESO – 1.533
Preinscripción - plazas ofertadas 389 364 6,87
Preinscripción - plazas solicitadas 424 295 43,73
Equipamientos municipales
Bibliotecas
Número de visitas 1.156.350 764.357 51,28
Centros cívicos
Espectáculos 266 314 -15
Espectadores 27.794 28.676 -3
Exposiciones 87 93 -7
Visitantes 67.426 67.395 0
Cursos 1.889 1776 6
Personas inscritas a cursos 31.353 29.655 5
Deportes - Equipamientos y promoción deportiva
Número de polideportivos 5 5 0
Número de abonados 23.557 23.497 0,26
Número de carreras populares 2 3 -33,33
Número de participantes en carreras populares 4.560 3.441 32,52
IRIS Incidencias Reclamaciones y Sugerencias
Número de comunicaciones recibidas 2.403 2.454 -2,08
Número de comunicaciones cerradas 2.174 2.414 -9,94
Número de comunicaciones pendientes 90 67 34,33
OAC Oficina de Atención al Ciudadano
Número total de visitas atendidas 153.734 145.612 5,58
% de personas atendidas en <10 minutos 73% 60% 21,35
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Actualmente nos encontramos ante
una etapa marcada por un nuevo entorno
social. El aumento de la inmigración,
los nuevos usos del espacio público,
la diversificación de los modelos
familiares, el incremento de la esperanza
de vida, los cambios económicos y
laborales y, en definitiva, la globalización
mundial, conforman una nueva realidad
que nos obliga a prepararnos
adecuadamente para poderla afrontar. 
Por otra parte, desde el gobierno
municipal se apuesta por la Barcelona
de los barrios y, en consecuencia, se les
reconoce como el espacio de convivencia
más próximo entre los ciudadanos
por todo lo que suponen de elemento
de arraigo, de sentido de pertenencia
y de implicación colectiva.
Esta nueva delimitación nos permite
impulsar un conjunto de actuaciones
que mejoran la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas. Y lo hacemos a
partir de tres ejes prioritarios: la cohesión
social, la convivencia y la calidad del
espacio público. 




Se ha querido ofrecer una educación
de calidad, y al alcance de todos, porque
estamos convencidos de que es el mejor
intrumento para garantizar la igualdad
de oportunidades sin exclusión y la
transmisión de los valores y los principios
democráticos de nuestra sociedad. 
• Escola bressol «El Cotxet». Siguiendo
con el objetivo de ampliar la red de
escuelas para niños y niñas de 0-3 años,
ha entrado en funcionamiento una nueva
guardería en el barrio de la Marina,
«El Cotxet», que dispone de 81 plazas
y ha sido concebida para cubrir todas
las necesidades de los niños.
•Mejoras en los centros educativos. De
acuerdo con el Consorcio de Educación,
se han llevado a cabo proyectos de mejora
en los centros educativos CEIP Ramon
Casas, IES Consell de Cent y IES Montjuïc.
• Becas y ayudas. Se han concedido
becas y ayudas para comedor, libros
y actividades de verano a todos los
niños y niñas del Distrito que lo han
solicitado. 
• «Tiempo de barrio, tiempo educativo
compartido». Los principales objetivos
del proyecto «Tiempo de barrio, tiempo
educativo compartido», ampliamente
desarrollados a lo largo del año, son:
• Favorecer la conciliación entre vida
laboral y vida familiar.
• Reforzar y diversificar las actividades
educativas de calidad fuera del horario
escolar, contribuyendo a hacer más
saludables los usos del tiempo de los
niños y niñas del barrio.
• Aprovechar las instalaciones escolares
fuera del horario lectivo y conectarlas
con el barrio para contribuir
a potenciar las relaciones
intergeneracionales.
• Hacer partícipes de ello a todos
los agentes sociales del territorio.
El Distrito cuenta en la actualidad con
seis patios escolares abiertos al barrio:
• IES Joan Coromines
• CEIP Barrufet
• CEIP Mossèn Jacint Verdaguer 
• Grup Escolar Lluís Vives
• CEIP La Muntanyeta 
• CEIP Carles I 
Este proyecto ha impulsado también
actividades creativas (circo, talleres
artísticos, teatro, percusiones del
mundo…), deportivas (la liga de fútbol
«Tiempo de barrio», con 6 escuelas
participantes, escalada…) y lúdicas. 
Vivienda
Se ha mejorado y facilitado el acceso
a una vivienda asequible, promocionando
el alquiler social, impulsando la
rehabilitación de viviendas y evitando
su degradación. En este sentido,
se ha potenciado la Oficina de la Vivienda
del Distrito como espacio global de
información ciudadana para los procesos
de adjudicación de viviendas de
protección, para las ayudas al alquiler
y al acceso a la bolsa de alquiler social,
para facilitar los trámites y prestar apoyo
a los jóvenes y a la tercera edad, y para
el asesoramiento técnico y jurídico sobre
la vivienda de alquiler.
Sants-Montjuïc es el tercer Distrito
y el más extenso de Barcelona. Con
2.134,8 ha, supone casi la quinta parte
del término municipal; sin embargo,
su extensión real sería muy inferior
si se excluyesen las zonas no habitadas,
como el puerto de Barcelona, el
polígono industrial de la Zona Franca
y gran parte de la montaña de Montjuïc.
En la parte más poblada destaca el
núcleo histórico de Sants, originado
a lo largo del antiguo camino real y
anexionado a Barcelona en 1897. De este
núcleo toma el nombre precisamente el
barrio con más habitantes, más extenso
y más antiguo del Distrito.
La construcción de la nueva carretera,
a finales del siglo XVIII, animó su ritmo
económico y constructivo. Un siglo
después, Ildefons Cerdà aprovecharía la
orientación este-oeste de esta carretera
para reforzar uno de los grandes ejes
estructuradores de su proyecto de
Eixample, el Paral·lel. Ocho barrios
integran el tercer Districto: Font
de la Guatlla, Hostafrancs, la Bordeta,
la Marina del Port, la Marina del Prat
Vermell, Poble-sec, Sants y Sants-Badal. 
Sants-Montjuïc
Regidora: 
Ima. Sra. Imma Moraleda i Pérez
Gerente: 
Sr. Josep Sans Díez
• Viviendas para jóvenes. Han finalizado
las obras de construcción de viviendas
para jóvenes en Bronze-Coure, un bloque
formado por 77 apartamentos, en los
que se ha puesto especial atención
en favorecer, desde el punto de vista
individual e integral, la consecución
del mayor grado posible de autonomía
personal y social, lo que conlleva una
mejora de la calidad de vida.
Servicios sociales y salud pública
Atención a las personas
Los principales objetivos de 2008 han sido
la universalización de los servicios sociales
y la aplicación de la Ley de dependencia,
lo que nos ha permitido mejorar la calidad
de vida de las personas dependientes y de
sus familias, y al mismo tiempo, abordar
de manera más contundente la lucha
contra la exclusión social. 
• Inmigración. La llegada de inmigrantes
plantea nuevos retos a nuestra sociedad;
por eso, desde el Distrito estamos
trabajando para propiciar la integración
basándonos en los derechos y deberes
de la ciudadanía y en el respeto por la
diversidad.
• Salud pública. Se ha fijado como
principal objectivo mejorar la asistencia
sanitaria de la población. Se ha
constituido el Consejo de Salud
y se han creado sus primeras comisiones
de trabajo.
• Atención domiciliaria. Se ha
incrementado progresivamente la
cobertura de atención domiciliaria y de
teleasistencia, especialmente de la tercera
edad y de personas con discapacidad.
Se han efectuado en total 2.424
asistencias entre el Servicio de Atención
Telefónica y el Servicio de Atención
Domiciliaria, lo que supone un incremento
de 892 respecto del año anterior.
Tercera edad
Por lo que respecta a la tercera edad,
se han incrementado la prestación de
servicios asistenciales y la oferta de
actividades y propuestas de promoción
cultural. Se ha creado una red de casals
públicos para la tercera edad, con la
intención de extenderla a todos los
barrios del Distrito, con nuevos
equipamientos y servicios.
Para este colectivo se han promovido
diversas actividades, con un total de
125.000 participantes; destacan:
• La «Quincena de salud de la tercera
edad». Se celebra ininterrumpidamente
desde 1991 y se ha extendido
progresivamente a los diferentes barrios
del Districto. La programación es muy
variada: talleres, conferencias, actividades
culturales, etc. Desde hace dos años
incluye «El circuito urbano por el barrio»,
para promover la relación social y el
ejercicio físico. 
• Las «Comidas en compañía». Se han
extendido desde los casals de la tercera
edad a los casals municipales del territorio
y se han servido 14.626 comidas, lo que
supone un incremento de 1.030 comidas




Se ha seguido incorporando la
perspectiva de género en la acción
municipal y se han promovido todas
aquellas medidas que facilitan la
conciliación de la vida personal, familiar
y laboral.
Por lo que respecta a la atención
a las mujeres desde los PIAD, se han
incrementado los servicios hasta llegar
a las 300 mujeres atendidas.
Juventud
• Punto de Información Juvenil.
Apoyamos todos los programas que
favorecen la autonomía de los jóvenes.
Por eso, se ha establecido y consolidado
en todos los IES del Distrito el Punto de
Información Juvenil, un espacio en el que
se llevan a cabo acciones informativas
y de orientación y asesoramiento en
diversos temas de interés para los
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Deportes
Se han tramitado 26 ayudas para
la organización de actos deportivos
ocasionales convocados por las diversas
entidades del Distrito.
También se han otorgado 35
subvenciones para facilitar el acceso al
deporte, con la intención de que ningún
niño o niña se quede sin práctica
deportiva por razones económicas.
Cultura
Promoción, difusión y acción cultural
Se ha apostado por la cultura como
un valor que nos define colectivamente
y que nos enriquece como personas.
En este sentido, el Distrito de Sants-
Montjuïc es muy rico en cultura popular
y tradicional pero también lo es en las
nuevas formas de cultura emergente,
innovadora y proactiva en materia de
creatividad. 
• El Plan cultural de los barrios de
la Marina. El Plan ha sido desarrollado
conjuntamente con el ICUB, que
contempla la diagnosis de la realidad
cultural, lo que ha dado como resultado
la organización de una serie de
actividades culturales en la sala Pepita
Casanellas, la biblioteca Francesc Candel
y el Espacio de creación en torno
a la danza y las artes en movimiento. 
• Certamen literario Francesc Candel.
Como marca la tradición, un año más
se ha celebrado este certamen literario. 
Equipamientos
• Bibliotecas. Este año las bibliotecas
del Distrito han recibido 672.090 visitas,
frente a las 647.879 de 2007.
• Fundació Francesc Candel. Se ha
cedido a la Fundación un espacio de
la antigua biblioteca Candel. 
• Centros cívicos y casals. Se han hecho
mejoras en los centros cívicos Cotxeres
de Sants y El Sortidor (en el Poble-sec),
y en el ámbito de la red de casals
públicos para la tercera edad, se han
inaugurado los casals del Polvorí, Sants
y Sant Cristòfol.
Dinamización comercial
Se ha trabajado conjuntamente con
los ejes comerciales y se ha potenciado
y fortalecido la participación
en el Consejo de Comercio porque
consideramos la importancia del comercio
como elemento de dinamización
económica, generador de cohesión
social y territorial y, también, como
generador de identidad de barrio. 
Participación ciudadana
Se ha trabajado intensamente en la
mejora de los diferentes órganos de
participación ciudadana como forma
de relación entre gobierno y ciudadanía. 
Se ha abierto un proceso participativo
para la reforma de la plaza Herenni y se
ha cumplido el compromiso adquirido con
los ciudadanos y ciudadanas del Distrito
para que puedan opinar sobre el diseño
y el entorno del nuevo espacio.
Atención ciutadana 
• La Oficina de Atención al Ciudadano
(OAC) ha atendido 151.068 visitas, un
12,71 % menos que en el año anterior.
• Incidencias, Reclamaciones y
Sugerencias. Respecto a las IRIS,
se han recibido 1.480 comunicaciones,
se han cerrado 1.760 y a 31 de diciembre
de 2008 había 60 pendientes. 
[Véase tabla 3.1]
Urbanismo, obras y espacio
público
Espacio público
Se ha trabajado para adecuar el Distrito
a las nuevas realidades ciudadanas,
garantizando un espacio público





IRIS Incidencias Reclamaciones y Sugerencias 2008 2007 % variación
Número de comunicaciones recibidas 1.480 1.339 10,53
Número de comunicaciones cerradas 1.760 1.555 13,18
Número de comunicaciones pendientes 60 42 42,86
OAC Oficina de Atención al Ciudadano
Número total de visitas atendidas 151.068 134.038 12,71
% de personas atendidas en <10 minutos 80,70 75,30 7,17
Tabla
3 1
Indicadores de licencias e inspección
Licencias de obras 2008 2007 % variación 
Número de solicitudes de obra mayor 79 84 -5,95
Media días de resolución por licencia de obra mayor 118 123 -4,07
Número de solicitudes de obra menor y comunicados 788 1.068 -26,22
Media días de resolución por licencia de obra menor 84 67 25,37
Licencias de actividad
Número de solicitudes 493 498 -1,00
Número de resoluciones 239 210 13,81
Inspecciones
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• Reurbanización. Se ha realizado
prácticamente el 100 % de las obras
previstas por la Ley de barrios en el 
Poble-sec, por ejemplo la reurbanización
de las calles Roser, Salvà, Poeta Cabanyes,
Tapioles, Magalhäes, Elkano y Vilà i Vilà,
así como algunos tramos de las calles
Anníbal y Piquer.
Indicadores de licencias de obras
e inspección 
Respecto a licencias de obras, se han
tramitado 79 solicitudes de obra mayor
(un 5,95 % menos que en el año anterior)
y 788 de obra menor y comunicados (un
26,22 % menos que en 2007). También
se han efectuado 3.806 inspecciones
(un 0,60 % menos que en el año anterior.
[Véase tabla 3.2]
Planeamiento
• Plan de equipamientos de personas
con discapacidades. Teniendo en cuenta
los plazos de ejecución acordados en su
aprobación, se ha seguido desarrollando
el Plan que incluye estos cuatro
equipamientos concertados: 
• La asociación ESCLAT abre en el barrio de
la Marina una residencia de 50 plazas para
personas con gran discapacidad física.
• La asociación ASPACE amplía en
40 plazas, también para personas con
gran discapacidad física, la residencia
de Poble-sec.
• Se trasladará el Centro Ocupacional
de la Marina de su actual emplazamiento
en la calle Foc a la calle Mare de Déu de
Port, en el marco de las intervenciones
10HJ.
• La Fundació Pere Mitjans pone en
marcha un centro de día en el barrio
de la Marina.
• Parque de la Espanya Industrial. Se
ha aprobado el proyecto de remodelación
del parque de la Espanya Industrial.
• Mantenimiento y limpieza del Distrito.
Estamos desarrollando el segundo Plan
de mejora integral, que implica mejoras en
las aceras, la calzada, el mobiliario urbano,
el alumbrado, etc. 
Proyectos de obras
Se han seguido impulsando y mejorando
las Comisiones de Seguimiento de las
grandes actuaciones urbanísticas del
Distrito, especialmente la relativa a la
entrada del tren de alta velocidad. Otras
comisiones relevantes son las de la
estación de Sants, Can Batlló, la Marina
del Prat Vermell, la que sigue la
cobertura de vías y las dos relativas a la
Ley de barrios, además de la de la línea
9 de metro, construida por la Generalitat
y en la que colaboramos con los vecinos
afectados.  
Mantenimiento
Además de las mejoras en los diversos
centros educativos que hemos
mencionado en el apartado de
Educación, se han mejorado las
instalaciones de la Bàscula Musical y
del centro cívico Casa del Rellotge-
La Cadena, y se han realizado las
siguientes actuaciones: 
• Instalación de un ascensor en
el espacio la Bàscula a la Marina. 
• Instalación de un bucle magnético
en el centro cívico El Sortidor del 
Poble-sec. 
• Instalación de bucles en la biblioteca
Francesc Boix del Poble-sec.
Medio ambient 
Se ha incorporado la metodología de la
Agenda 21 para hacer de Barcelona una
ciudad sostenible, ahorradora de energía, que
potencie el reciclaje en la práctica cotidiana,
y se ha seguido trabajando para reducir los
niveles de contaminación ambiental.
Prevención, seguridad
y movilidad
Se ha trabajado en la mediación
ciudadana con el objetivo de implicar
a toda la ciudadanía y fomentar las
prácticas cívicas. Se han impulsado
medidas sustitutivas de multas por
trabajos en beneficio de la comunidad.
• Guardia Urbana. Se ha fotalecido la
relación de la Guardia Urbana con las
asociaciones y entidades de los barrios,
reforzando su función social y preventiva.  
• Prevención. Se han seguido
potenciando políticas proactivas en temas
de prevención de la drogadicción. 
• Plan de accesibilidad a los edificios
y a los espacios públicos. Para garantizar
su cumplimiento, se ha priorizado
la eliminación en la vía pública de
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Tabla
3 3 Indicadores 
Datos de población 2008 2007 % variación
Población total 182.692 178.929 2,10
Hombres 87.938 85.657 2,66
Mujeres 94.754 93.272 1,59
0 - 14 años 20.569 20.309 1,28
15 - 24 años 18.257 17.837 2,35
25 - 64 años 108.793 105.576 3,05
65 años o más 35.073 35.207 -0,38
Educación - Centros de titularidad pública del Distrito de Sants Montjuïc
Guarderías y jardines de infancia de titularidad pública
Número de centros 9 8 12,50
Número de plazas 578 507 14,00
Centros de Educación Infantil y Primaria de titularidad pública (CEIP)
Número de centros 21 21 0,00
Número de matriculados parvulario + primaria 5.403 5.346 1,07
Centros de titularidad pública que imparten Educación 
Secundaria Obligatoria (SES e IES)
Número de centros 8 8 0,00
Alumnado ESO 2.511 2.518 -0,28
Centros de titularidad pública que imparten Formación 
Profesional (FP)
Número de centros 9
Número de matriculados 1.593
Acción social
Centro de Servicios Sociales
Número de usuarios atendidos 5.898 5.532 6,62
Días de espera en primera visita 18,80 17,80 5,62
Servicio de Atención Domiciliaria
Número de hogares atendidos 1.237 853 45,02
Media horas/semana en los hogares atendidos 5,05 5,72 -11,71
Equipamientos municipales
Bibliotecas
Número de visitas a bibliotecas 672.090 647.879 3,74
Número de carnets nuevos 8.212 9.341 -12,09
Centros cívicos
Total Centros cívicos 7 7 0,00
Número de personas inscritas en cursos municipales 4.127 6.726 -38,64
Espacios para la tercera edad
Número de espacios y casals para la tercera edad 6 6 0,00
Número de inscripciones en actividades periódicas 1.669
Deportes - Equipamientos y promoción deportiva
Número de instalaciones deportivas con abonados 4 4 0,00
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El ejercicio 2008 se ha caracterizado
sobre todo por la puesta en marcha
del Programa de Actuación del Distrito
(PAD), que establece como objetivos
estratégicos que los ciudadanos y
ciudadanas dispongan de las mejores
condiciones para vivir y convivir, y que
cuenten con los instrumentos que les
permitan desarrollar sus proyectos
personales individuales y colectivos;
impulsar el progreso económico y dar
oportunidades a todos; trabajar por
el desarrollo sostenible y para la mejora
de la calidad de vida de los vecinos y
vecinas; potenciar la participación de la
Administración, mejorando los espacios
y los mecanismos de relación cívica y
democrática, y fomentar la implicación
de los ciudadanos y ciudadanas en
los proyectos del Distrito.
Configuran el PAD 6 medidas y 190 líneas
de acción y prioridades. Durante 2008
se han llevado a cabo 13 líneas de acción,
se han puesto en marcha 147 y 30 han
quedado pendientes de inicio. Cabe
destacar, sin embargo, que en el año se
han incorporado tres nuevas líneas de
acción no previstas inicialmente: el nuevo
espacio juvenil en el barrio de la Maternitat-
Sant Ramon, la nueva guardería dentro
del CEIP Barcelona y el hogar-residencia
para personas con discapacidad en la calle
Anglesola.
Cohesión social y atención
a las personas
Educación
• Guarderías. Durante el período 
2008-2011 se han previsto el traslado
y la ampliación de la Escola bressol Xiroi,
con un incremento de 17 plazas; la
construcción de una guardería integrada
en el CEIP Barcelona, con un incremento
de 81 plazas, y obras de reforma y mejora
en otros 13 centros educativos.
• «Tiempo de barrio, tiempo educativo
compartido». Impulsado por la Regidoria
d’Usos del Temps, el IMEB y la Fundació
Jaume Bofill, se ha puesto en marcha el
proyecto «Tiempo de barrio, tiempo
educativo compartido», con la apertura del
patio de la escuela Les Corts, hasta ahora
desaprovechado los fines de semana, los
sábados y domingos para que las familias
disfruten de él como zona de ocio. 
• El proyecto “Buenos vecinos, mejor
barrio” entra en las escuelas. A lo largo
del año, y a partir de este proyecto, se
han organizado jornadas de
sensibilización en diversas escuelas del
Distrito. En ellas se trabajaron los valores
de buena vecindad, respeto y convivencia,
con el alumnado de los centros
educativos participantes, como los CEIP
Pau Romeva, Duran i Bas y Les Corts.
Vivienda
• Oficina de la Vivienda. Han finalizado
las obras de adecuación de la oficina del
Distrito, situada en la calle Numància 101.
Sus funciones, que comparte con las
demás oficinas de la vivienda de la
ciudad, son, entre otras, dar información
y gestionar las ayudas a la rehabilitación
de viviendas y edificios; la promoción del
acceso a la vivienda protegida y social
–los ciudadanos se pueden inscribir en
el registro de solicitantes de viviendas
de protección oficial de Barcelona–;
la gestión de las ayudas al alquiler
y las bolsas de vivienda y un servicio
de asesoramiento legal en el ámbito
de la vivienda privada.
• Pisos de alquiler para jóvenes. Adigsa
y el Ayuntamiento de Barcelona han
construido 48 viviendas de alquiler para
jóvenes en el barrio de Pedralbes de
Les Corts, dos de ellas adaptadas para
personas con movilidad reducida.
Estos pisos se ubican en tres
edificios situados en la calle Doctor
Joaquín Albarrán, entre la Ronda
de Dalt y la avenida Pearson, cerca
de la Zona Universitaria. Se trata
de la segunda promoción de estas
características en Les Corts en los últimos
cuatro años, después de las 62 viviendas
de la Travessera de Les Corts-Bacardí. 
Servicios sociales y salud pública 
Los centros de servicios sociales de Les
Corts han atendido a 2.869 usuarios/as,
un 9,12 % menos que en 2007. Por el
contrario, se ha incrementado el número
de hogares atendidos a través del Servicio
de Atención Domiciliaria: en 2008 han
sido 2.230, un 20,22 % más que en 2007.
Les Corts es el cuarto Distrito de
Barcelona y tiene una extensión
de 601,1 ha. Es reconocido y valorado
porque en él se conjugan la actividad
empresarial, la investigación
universitaria y el desarrollo ciudadano.
El Distrito actual corresponde al antiguo
municipio de Les Corts, anexionado
a Barcelona en 1897. El nuevo mapa de
barrios conserva el centro original de
Les Corts, que forma una gran unidad,
pero también incluye, por debajo de la
Diagonal, la Maternitat i Sant Ramon,
que comprende los terrenos de la zona
universitaria, las instalaciones del
FC Barcelona y el cementerio; y por
encima, Pedralbes, que mantiene
el topónimo original e incluye la Mercè,
al otro lado de la Ronda de Dalt.
Aunque lo conforman barrios de
características sociodemográficas muy
diferentes, el Distrito se caracteriza por
la gran dimensión, concentración y
relevancia de sus espacios de servicios.
Nos referimos naturalmente a los usos
universitarios y deportivos presentes a
ambos lados de la principal arteria viaria
del Distrito, la avenida Diagonal.
Les Corts
Regidora: 
Ima. Sra. Montserrat Sánchez Yuste 
Gerente: 




• 5 años de PIAD. El Punto de
Información a las Mujeres ha cumplido
5 años desde que abriera sus puertas,
en 2003. Es un servicio gratuito para
toda la ciudadanía, dedicado a orientar,
informar, asesorar y prestar apoyo a todas
las mujeres que lo necesiten.
En 2008 fueron atendidas 262 mujeres,
76 de ellas del propio Distrito de
Les Corts. Los asesoramientos jurídicos
ascendieron a 51 y se organizaron 17
actividades y talleres de sensibilización. 
• 4ª edición del Premi per a la Igualtat
M. Àngels Rivas Ureña. El 25 de
noviembre, en el auditorio del centro
cultural Les Corts, se presentó el libro
Dedicatòries, les dones que no has
conegut, de Carme Puche, proyecto
ganador de la 4ª edición del Premi
per a la Igualtat M. Àngels Rivas Ureña,
otorgado por el Distrito de Les Corts,
con el objetivo de promover propuestas
de mujeres creadoras y abrir horizontes
culturales en femenino en el ámbito de
la igualdad entre mujeres y hombres.
Deportes
• V edición del Cros Escolar de
Les Corts. Se celebró la V edición del Cros
Escolar de Les Corts, que con los de Sant
Martí, Sants-Montjuïc, Ciutat Vella i Nou
Barris, conformaba la III Challenge de Cros
Escolar Barcelona Ciutat. Organizado por el
Club Esportiu Universitari, el cros se integra
en una iniciativa de promoción del atletisme
del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.
• XXI Cursa ciclista de Les Corts
homenatge a Jordi Clarós. La carrera
consistió en dar 45 vueltas a un circuito
urbano cerrado de 2 Km. Su objetivo es
promocionar la categoría sub-23, en la que
militan jóvenes que posiblemente correrán
como profesionales el próximo año.
Cultura
Promoción, difusión y acción cultural
• Fiesta Mayor. Les Corts celebró su
Fiesta Mayor, un acontecimiento que
cumplía 201 años de historia. Durante
nueve días se realizaron cerca de 200
actividades gratuitas: conciertos, como el
recital en el auditorio AXA, talleres, teatro,
concursos y actividades deportivas como
el paseo sobre ruedas. 
• El Espacio Movistar inició su etapa
en Barcelona en el Fòrum en septiembre
de 2006, pero en noviembre de 2007
se trasladó al Portal del Coneixement
del Distrito de Les Corts. Este espacio,
dedicado a actividades y contenidos
relacionados con la tecnología, la
vanguardia, la música, el arte y el cine,
ha revitalizado la zona del Portal del
Coneixement y ha estimulado la puesta
en marcha de proyectos de urbanización
pospuestos hasta ahora. 
Equipamientos
• Bibliotecas. Las dos bibliotecas
públicas del Distrito, Can Rosés y Miquel
Llongueras, han recibido 329.321 visitas. 
• Los centros cívicos y espacios
culturales del Distrito han formalizado
7.689 inscripciones en sus talleres
y cursos, y 7.890 personas han asistido
a los espectáculos programados.
Dinamización comercial
Desde el Distrito se pretenden impulsar
las estrategias de ciudad orientadas al
desarrollo económico y a favorecer la
creación de puestos de trabajo de calidad,
con la consolidación de ejes comerciales
y el fomento del comercio urbano como
motor de los barrios.
• Mercado municipal. El mercado de Les
Corts ha cambiado su anterior fisonomía
por las zonas translúcidas y los colores vivos
y por un nuevo acceso principal más amplio
y funcional. A los 36 establecimientos que
lo formaban, todos ellos remodelados, se
han añadido un bar-restaurante y una
panadería, y el supermercado ha sido
ampliado hasta los 700 m2.
• La Fira d’Espai d’Art, Joves Creadors
i Art Directe, promovida desde
el Ayuntamiento, tiene la finalidad
de promocionar y fomentar el sector
artesanal y de diseño en el Distrito.
Participación ciutadana
• Campaña cívica Casc Antic. Se ha
impulsado esta campaña, junto con las
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asociaciones de vecinos y los
comerciantes de la zona, para fomentar
la convivencia en el espacio público.
• La Mostra d’Entitats de Les Corts
ha celebrado su 10º aniversario con un
incremento de las entidades participantes,
hasta alcanzar un total de 138 entre
asociaciones y entidades. La muestra es
un proyecto creado para que las entidades
que forman parte del tejido asociativo
del Distrito puedan acercarse al público y
mostrar quiénes son y qué trabajo realizan.
Atención ciutadana
El 27 de junio de 2008 se aprobó la
mejora del espacio destinado a la Oficina
de Atención al Ciudadano (OAC),
que este año ha puesto en marcha la
gestión de trámites on-line. El número
de ciudadanos atendidos en 2008 ha sido
de 62.227. [Véase tabla 4.1]
Urbanismo, obras y espacio
público
Espacio público
• Barrio de Sant Ramon. Durante el año
se han efectuado varias mejoras
urbanísticas en el barrio de Sant Ramon,
pensadas sobre todo para dar prioridad
a los viandantes, para que tengan más
espacios para caminar o descansar y para
que las calles sean más seguras. Se han
soterrado las líneas eléctricas del pasaje
de Xile, se han ampliado las aceras de
la calle Collblanc hasta los 4 m y se han
instalado vallas protectoras y se han
plantado árboles delante de las escuelas
Sant Ramon Nonat y Sagrat Cor. 
• Calle Poblet. En respuesta a la petición
de los vecinos, se ha abierto el paso del
tramo de la calle Poblet más próximo a
la calle Collblanc, que da acceso a la calle
Cardenal Reig. El interior del barrio queda
mucho más cerca y se ha facilitado el
acceso a las líneas de autobús. 
• Jardines de Gaietà Renom. Se ha
recuperado un espacio verde interior
de 3.832 m2 para uso de los vecinos
y vecinas del barrio de Les Corts.
En octubre, a petición vecinal, este
espacio fue bautizado con el nombre
de Jardines de Gaietà Renom, vecino de
Les Corts que destacó por su aportación
a la cultura musical catalana.
Indicadores de licencias
e inspección
Respecto a la autoridad administrativa,
se han recibido 21 solicitudes de licencias
de obra mayor, 655 de obra menor y
393 de actividad, mientras que el número
de inspecciones ha sido de 1.632. [Véase
tabla 4.2]
Planeamiento
• Campus Diagonal Norte y Sur. El
Ayuntamiento de Barcelona firmó un
acuerdo con la Universitat de Barcelona
(UB) y la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) por el que se
comprometía a la mejora urbanística
de ambas universidades. Este mismo año,
se han iniciado las obras de la gran
transformación prevista del Portal del
Coneixement, que conforman los dos
campus universitarios, y que alberga
16 centros docentes, 89 departamentos
universitarios y más de 50.000
estudiantes. Entre las mejoras destacan: 
• La urbanización de varias calles.
• La llegada de la línea 9 del metro.
• La construcción de un aparcamiento
subterráneo.
• La construcción de una nueva
subestación eléctrica.
• La realización de la segunda fase
del parque científico.
• Plan de mejora urbana. Se ha
aprobado definitivamente, en el Plenario
del Ayuntamiento de Barcelona, el Plan
de mejora urbana para las calles Dolors
Masferrer, n. 2-4, y Saragossa, n. 77, que
permitirá la construcción de un edificio
de ampliación de la sede del Distrito al
que se trasladarán los servicios técnicos y
personales, actualmente situados en unas
oficinas independientes, y que mejorará el
espacio destinado a la OAC.
• Colònia Castells. El ámbito delimitado
por las calles Montnegre, Entença y
Taquígraf Serra, es el último del desarrollo
del Plan de mejora urbana (PMU); se
ha concretado la última fase del edificio
y se ha configurado la gran zona verde. 
Proyectos de obras
• Centro de salud mental y nuevo CAP.
Se han iniciado las obras de construcción
del edificio de equipamientos ubicado
en la calle Equador, 74-80, que albergará
el hogar-residencia para personas con
discapacidad psíquica, el centro de salud
mental y el nuevo centro de asistencia
primaria (CAP), actualmente situado
en la calle Montnegre.
• Acessibilidad en el metro. Se han
iniciado las obras de mejora de la
accessibilidad en la estación de metro
Les Corts de la línea 3, consistentes
en la construcción de tres ascensores:
dos de vestíbulo-andén y uno de
vestíbulo-calle. 
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Atención ciudadana
IRIS Incidencias Reclamaciones y Sugerencias 2008 2007 % variación
Número de comunicaciones recibidas 423 519 -18,50
Número de comunicaciones cerradas 373 430 -13,26
Número de comunicaciones pendientes 21 0
OAC Oficina de Atención al Ciudadano
Número total de visitas atendidas 62.227 65.142 -4,47
% de personas atendidas en <10 minutos 0,91 0,81 12,35





• Centro cívico Can Déu. El centro
reabrió sus puertas en mayo, después
de permanecer varios meses cerrado
por trabajos de rehabilitación y mejora.
Teniendo en cuenta la singularidad
del edificio, de un alto valor patrimonial,
se realizaron importantes trabajos
de restauración de todos los forjados




• «La Guardia Urbana en las escuelas».
Un año más, con el objetivo de fomentar
la convivencia y mejorar la seguridad
viaria, se ha llevado a cabo el proyecto
de colaboración en la formación de los
escolares en materia de civismo y
prevención. Dentro del programa, se
propone al alumnado de 1r y 2º ciclo
de ESO y de bachillerato la elaboración
de trabajos audiovisuales relacionados
con la temática tratada en el aula.
• Plan de aparcamiento para personas
con discapacidad. Los principales
objetivos que impulsa este Plan son
facilitar a las personas con discapacidad
la movilidad por el Districto, el
acercamiento a los servicios públicos
existentes, así como facilitar y permitir
el estacionamiento durante un tiempo
limitado a los usuarios del centro de
actividad diurna.
Cuando el Plan finalice, el Distrito
contará, para un total de
30 equipamientos, con 40 reservas de
aparcamiento genéricas y/o públicas para
personas con movilidad reducida. 
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Licencias de obras 2008 2007 % variación 
Número de solicitudes de obra mayor 21 48 -56,25
Media días de resolución por licencia de obra mayor 77 93 -17,20
Número de solicitudes de obra menor y comunicados 655 573 14,31
Media días de resolución por licencia de obra menor 61 112 -45,54
Licencias de actividad
Número de solicitudes 393 377 4,24
Número de resoluciones 226 230 -1,74
Inspecciones
Número de inspecciones realizadas 1.632 1.712 -4,67
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Indicadores 
Datos de población 2008 2007 % variación
Población total 83.060 81.834 1,50
Hombres 38.922 38.128 2,08
Mujeres 44.138 43.706 0,99
0 - 14 años 9.549 9.509 0,42
15 - 24 años 8.535 8.505 0,35
25 - 64 años 47.473 46.659 1,74
65 años o más 17.503 17.161 1,99
Educación - Centros públicos 
Guarderías públicas
Número de centros 3 3 0,00
Número de plazas vacantes 99 106 -6,60
Centros de primaria públicos (CEIP)
Número de centros 7 7 0,00
Número de preinscripciones en P3 294 310 -5,16
Centros de secundaria públicos (IES)
Número de centros 3 3 0,00
Alumnado de IES 871 866 0,58
Acción social
Centro de Servicios Sociales
Número de usuarios atendidos 2.869 3.157 -9,12
Días de espera para la primera visita 15 –
Servicio de Atención Domiciliaria
Número de hogares atendidos 2.230 1.855 20,22
Media horas por semana en los hogares atendidos 3,78 3,92 -3,57
Equipamientos municipales
Bibliotecas
Número de visitas a bibliotecas 329.321 327.638 0,51
Número de carnets nuevos 5.173 4.202 23,11
Centros cívicos
Número de cursos 563 281 100,36
Número de asistentes a los cursos 7.689 6.314 21,78
Número de espectáculos (ciclos teatro, danza...) 90 75 20,00
Número de asistentes a los espectáculos 7.890 5.751 37,19
Espacios para la tercera edad
Número de casals para la tercera edad 3 3 0,00
Número de socios 3.979 3.649 9,04
Número de talleres y cursos 79 72 9,72
Número de inscripciones a talleres y cursos 824 738 11,65
Número de actividades 120 120 0,00
Número de participantes en las actividades 9.861 9.861 0,00
Deportes - Equipamientos y promoción deportiva
Número de instalaciones deportivas 3 3 0,00
Número de usuarios (complejo deportivo Euròpolis) 125.880 129.012 -2,43
Promoción deportiva (número de participantes) 2.618 2.175 20,37
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A lo largo de este año hemos trabajado
para seguir haciendo realidad uno de
los principales objetivos del gobierno
municipal: poner énfasis en las personas,
la cohesión social y el reequilibrio
territorial. En este sentido, destacamos
el incremento de la oferta educativa
con la creación de dos nuevas guarderías
municipales. Por otra parte, la aprobación
este año del Plan de preservación
del casco antiguo de Sarrià permitirá
conservar la singularidad de este núcleo
histórico y potenciarlo como punto
neurálgico de convivencia y de actividad
económica del barrio y de todo el Distrito.
En lo que concierne a urbanismo, gran
parte de las actuaciones realizadas en
este ámbito han estado relacionadas con
la mejora de la movilidad, la accesibilidad
y la seguridad viaria, en un Distrito
marcado por la presencia de un gran
número de centros educativos. También
queremos destacar las obras de mejora
de la conectividad urbana entre el Farró
y el Putget, zonas de un mismo barrio
divididas por la Ronda del Mig antes
de la remodelación integral que se está
llevando a cabo.
Cohesión social y atención
a las personas
Educación
• Guarderías. Al inicio del curso escolar
2008-2009, se inauguraron dos nuevas
guarderías municipales:
• El Tramvia Blau, de 81 plazas, tiene el
acceso principal por el paseo de Sant
Gervasi y el acceso secundario por la
calle Lleó XIII, a través del patio de
juegos. Las instalaciones comprenden
una zona de salas de aprendizaje y una
zona de patio y recreo. La superficie
total es de casi 1.500 m2 y todas las
aulas tienen acceso directo al patio,
equipado con arenal, árboles, zona
de agua y juegos infantiles.
• El Putget, es la ampliación y traslado
de la Escola Municipal BIP, que antes
contaba con 31 plazas y que ahora
ha ampliado a 81. Forma parte de
un complejo de equipamientos públicos
con un espacio para actividades,
un aparcamiento y un centro deportivo.
Las instalaciones están distribuidas en
una sola planta de 707 m2 con acceso
directo a 483 m2 de espacios exteriores
y al parque del Turó del Putget.
Vivienda
• Alquiler protegido. En el mes
de septiembre se entregaron las llaves
de las 66 viviendas de alquiler protegido
ubicadas en la plaza Alfons Comín, 6 de
las cuales son adaptadas para personas
con movilidad reducida. El edificio cuenta,
además, con un aparcamiento con
95 plazas para automóviles y 16 para
motocicletas. Se trata de una promoción
concebida, en todos los aspectos,
con unos criterios de sostenibilidad. 
Se ha ampliado la red existente de
viviendas protegidas para jóvenes con
dos promociones: 
• Calle Carles Riba, 20 viviendas.
• Can Caralleu, 36 viviendas. 
Servicios sociales y salud pública
Tercera edad
En la plaza Pere Figuera i Serra,
en el barrio de Sarrià, junto al casal
de la tercera edad de Can Fàbregas,
se inauguró una nueva pista de petanca,
un nuevo espacio lúdico para los usuarios




Promoción, difusión y acción cultural
En el ámbito cultural, han destacado
las siguientes iniciativas de diversas
entidades:
• VI Jornada de Tallers Oberts a Sarrià.
Los artistas visuales del Distrito abrieron
sus talleres y estudios al público.
• II Jornada Art Farró-Putget. Esta
jornada representó una oportunidad para
conocer las inquietudes y los trabajos de
los artistas de este barrio con las visitas
a los estudios y talleres donde desarrollan
su obra.
Sarrià-Sant Gervasi es el quinto Distrito
de Barcelona y el segundo en superficie,
con una extensión de 2.009,4 ha.
Es el principal punto de acceso de
los ciudadanos al parque de Collserola,
el pulmón verde más importante
de la ciudad. Esta proximidad marca
su condición de zona residencial
y acomodada, con numerosos parques
y zonas verdes combinados con
prestigiosos centros educativos
y sanitarios. Está formado por antiguos
pueblos como Sant Gervasi de Cassoles,
agregado a Barcelona en 1897,
Vallvidrera-les Planes, anexionado a
Sarrià en 1890, y el municipio de Sarrià,
que pasó a formar parte de Barcelona
en 1921, y es la suma de estas diferentes
realidades históricas y territoriales la
que ha dado como resultado una
identidad especial, tanto humana como
urbanística, que queda reflejada, muy
positivamente, en su entorno. Los seis
barrios de este Distrito son Vallvidrera,
Tibidabo i les Planes, Sarrià, Tres Torres,
Sant Gervasi-la Bonanova, Sant Gervasi-




Ima. Sra. Sara Jaurrieta i Guarner 
Gerente: 
Sr. Albert Duran i Escribà
• «El rastro de la palabra». La propuesta
de los itinerarios literarios se ha saldado con
una gran acogida. El éxito de esta iniciativa
ha supuesto la incorporación, desde 2005,
de nuevas rutas cada año, hasta alcanzar
los 6 itinerarios distintos actuales. 
•Centre Euroàrab de Catalunya.
En la calle Domínguez i Miralles, en Sarrià,
se inauguró la nueva sede del Centre
Euroàrab de Catalunya, que preside
Mohamed Chaib, diputado al Parlamento
de Cataluña y presidente de la Federació
d’Entitats Catalanes d’Origen Marroquí
(FECOM). El nuevo centro será un puente
de diálogo entre el mundo árabe
y la sociedad catalana, en el que se
organizarán exposiciones, seminarios,
coloquios y conferencias. 
• Año del centenario del nacimiento de
Mercè Rodoreda. El Distrito celebró, en el
mes de octubre, el acto institucional para
descubrir la placa que da el nombre de
la emblemática escritora, que era vecina
del barrio del Putget i Farró, a los jardines
situados entre la avenida de la República
Argentina y la calle La Costa.
Se aprovechó para rehabilitar el jardín
y para abrir al público un espacio
ciudadano próximo al parque.
Equipamientos
• Bibliotecas. Cabe destacar el elevado
número de usuarios que han visitado las
bibliotecas Josep Miracle en Vallvidrera
y Clarà en el barrio de Tres Torres. 
• El centro cívico Casa Sagnier, que ahora
también alberga el Punto de Información
Juvenil, ha abierto «La Saleta», un nuevo
servicio para niños de 0 a 3 años.
• El centro cívico Can Castelló es el
nuevo centro abierto en el barrio de Sant
Gervasi-Galvany.
Cabe destacar que ha sido un año de
crecimiento de equipamientos y servicios,
pero también de consolidación de los que
se inauguraron durante el segundo
semestre del año anterior, por ejemplo los
centros cívicos Casa Orlandai, Vil·la Florida
y Casa Sagnier. [Véase tabla 5.1]
Dinamización comercial
El tejido comercial se ha consolidado
con las tradicionales muestras que han
organizado los ejes comerciales de Sarrià
y Sant Gervasi:
• Mostra de Primavera.
• Mostra de Tardor, que este año se
ha celebrado por primera vez.
• Mostra d’Hivern.
• El Mercat Boig. Por segundo año,
los comercios montaron algunos puestos
en los que se podía encontrar de todo.
El número de comercios participantes en
estas muestras fue abundante (una media
de 80 por muestra), y también hubo una
alta afluencia de público.
• 20º aniversario de la Associació
de Comerciants de Sarrià. A raíz de esta
conmemoración, se celebró la primera
edición de los premios al Comerç de Sarrià.
Participación ciudadana
• Nuevos consejos de participación.
Durante 2008 se ha potenciado la
participación ciudadana a través de la
creación de nuevos consejos de participación,
el Consejo de Salud y los Consejos de
Equipamientos de los centros cívicos Casa
Orlandai, Casa Sagnier y Vil·la Florida.
Estos nuevos consejos se suman a los
ya existentes, Consejo Escolar, Consejo de
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Centros cívicos
Talleres 2008 2007 Variación %
Número de talleres diferentes ofrecidos 690 468 222 47,44
Número de personas inscritas 12.842 7.592 5.250 69,15
Actividades
Número de actividades programadas 532 417 115 27,58
Número de participantes 58.540 37.535 21.005 55,96
Cesiones de espacios
Número de cesiones a entidades, 
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Sostenibilidad y Medio Ambiente, Consejo
de Lectura Pública, Comisión de Cultura,
Taula de Cors, Red de Patrimonio, Comisión
de Juventud, Comisión de Tercera Edad,
Consejo de Mujeres, Mesa de Entidades
de personas con discapacidades
y las comisiones de seguimiento de
equipamientos (las del complejo deportivo
de Can Caralleu, el centro cívico Sarrià,
el centro cívico L’Elèctric, el centro cívico
y campo de fútbol de Vallvidrera,
y la biblioteca Collserola). 
Atención ciudadana
• Oficina de Atención al Ciudadano.
Respecto a la mejora de la gestión de la
OAC, el cambio que más ha incidido ha
sido la implantación (en marzo de 2008)
del mostrador de recepción-información.
El mostrador está gestionado por el
personal de la OAC y permite agilizar
trámites sin necesidad de esperas. 
En 2008 la OAC ha atendido a 433
personas más que en el año anterior,
y se ha alcanzado la cifra de 65.011
ciudadanos. [Véase gráfico 5.1]
• Incidencias, Reclamaciones y
Sugerencias. También se ha trabajado en
la implicación de toda la organización en un
proyecto para optimizar la gestión global
de las IRIS que se ha concretado en el inicio
del proceso de certificación de la ISO 9000.
La principal problemática presentada ha sido
el estado de las aceras, que representa un
28 % del total. [Véase gráfico 5.2]
Urbanismo, obras y espacio
público
Espacio público
• Remodelación y creación de
nuevas plazas de aparcamiento.
Se han remodelado calles y plazas
de los diferentes barrios del Distrito,
se han creado 160 nuevas plazas de
aparcamiento en la calle Marmellà y se
están construyendo tres nuevos parkings
públicos en las plazas Wagner y Josep
Amat y en la calle Reis Catòlics.
• Parque Joan Reventós. La
remodelación del parque del Torrent de les
Monges, en el barrio de Sarrià, ha derivado
en un nuevo espacio público, el parque
Joan Reventós. Con una extensión de
más de 20.000 m2, conecta el parque de
Collserola con el núcleo histórico de Sarrià.
Los nuevos accesos desde las calles Major
de Sarrià, Can Caralleu/Ronda de Dalt,
Ràfols y Sol i Pedrís facilitan el uso de este
parque que, con una extensa zona de
juegos infantiles, ha recuperado elementos
integrados en el recuerdo del barrio como
la histórica riera, los grandes muros de
piedra, la pasarela y las escaleras. 
•Calles y caminos forestales en el barrio
de Vallvidrera-Tibidabo-les Planes. Se han
remodelado diversas calles y caminos
forestales en el barrio de Vallvidrera-
Tibidabo-les Planes, distribuidos entre
los diferentes núcleos urbanos, con
intervenciones como la recuperación de
anchos, la pavimentación, la renovación
y mejora de la calzada y el soterramiento
de las líneas eléctricas de alumbrado
público. Destacan también las actuaciones
realizadas en las calles Fonolleda y Pelfort.
Indicadores de licencias
e inspección
La mejora de la gestión en la tramitación
de solicitudes de licencias de obras se ha
vertebrado en dos ejes principales dirigidos
a reducir los trámites para la concesión y
a informar y cerrar los expedientes antiguos
que estaban en fase de inspección.
Actualmente, el Departamento de
Licencias e Inspección tiene en trámite
unos 200 expedientes de licencias de obras,
y unos 100 de actividades urbanísticas
pendientes de trámite, algunos de ellos,
entre el 5 % y el 10 %, correspondientes
al sector de Urbanismo. La media de los
plazos de resolución de licencias se ha
reducido respecto al año 2007. 
Cabe destacar que el número de
licencias solicitadas en el Distrito es alto
en relación con el conjunto de la ciudad.
[Véase gráfico 5.3]
Planeamiento
• Plan de preservación del casco antiguo
de Sarrià. Se ha aprobado este Plan, que
cuenta con la participación y el apoyo
vecinal. Tiene como objetivo preservar la
singularidad de este núcleo histórico en el
espacio delimitado por la Ronda de Dalt,
la plaza Artós, la avenida J. V. Foix y Via
Augusta. Contempla la regulación de las
nuevas edificaciones para garantizar un
crecimiento coherente con el patrimonio
arquitectónico y cultural de Sarrià, y la
catalogación de edificios y elementos
arquitectónicos emblemáticos, así como
la preservación de las casas afectadas
anteriormente por el Plan general
metropolitano.
Nuevos equipamientos
• El Espai Putget. A finales de 2008
finalizaron las obras del nuevo
equipamiento Espai Putget. Con una
superficie de 262,20 m2, consta de sala
de actos, sala de reuniones y vestíbulo de
entrada/sala de exposiciones, y es un punto
de encuentro para la población del territorio
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Personas atendidas en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) por meses
• 2008 Total: 65.011
































Incidencias Reclamaciones y Sugerencias (IRIS) por meses
• 2008 Total: 1.312
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para uso lúdico y social. Es también
el primer equipamiento de esta índole
del barrio del Putget i Farró.
Proyectos de obras
• Remodelación de las plazas Wagner
y Joan Llongueras. En el barrio de Sant
Gervasi-Galvany se han iniciado las obras
de estas dos plazas. Las actuaciones
previstas cambiarán su fisonomía para
convertirlas en un único espacio verde
especialmente destinado al esparcimiento
ciudadano. La obra de remodelación
incluirá la construcción de un parking
de 500 plazas. 
• Mejora del tramo de la Ronda del Mig.
Comprendido entre las calles Homer y
Puig-reig, acabaron las obras de mejora
de este tramo y se inició el tramo entre
las calles Puig-reig y Balmes.
• Centro sociosanitario Putget-Dolors
Aleu. En el mes de septiembre tuvo lugar
el acto de colocación de la primera piedra
de este nuevo equipamiento, que se prevé
que esté operativo en 2010. 
Mantenimiento
• Turó del Putget. Se ha mejorado la
calidad del espacio público junto al Turó
del Putget con la construcción de una
plaza cívica polivalente, que cuenta con
instalaciones que facilitan la accesibilidad
de la ciudadanía, entre las que destaca
un ascensor que permite el acceso
a la plaza de personas con movilidad
reducida, para convertirla en la puerta
de entrada a los nuevos equipamientos
y en un espacio de encuentro
intergeneracional.
Medio ambiente
El nuevo parque Joan Reventós es
totalmente sostenible, tiene un innovador
sistema de recogida de aguas pluviales y
contención de posibles inundaciones que
garantiza el riego de la zona y el retorno
a la capa freática del agua sobrante una
vez depurada. Todo de acuerdo con las
indicaciones de drenajes sostenibles que
establece la Agenda 21.
Prevención, seguridad
y movilidad
Dadas las características físicas del barrio
de Vallvidrera-Tibidabo-les Planes,
en el parque de Collserola, hay un Plan
de prevención de incendios y un Plan
de prevención de nieve.
Autoridad administrativa: licencias















































• Plan de prevención de incendios
de Collserola. Para minimizar los riesgos,
se han realizado una serie de trabajos
preventivos:
• Se ha efectuado la limpieza de 25 ha
de franjas de protección en torno a
las zonas urbanas. 
• La limpieza de 21 ha de parcelas de
titularidad pública dentro de las zonas
urbanas.
• El mantenimiento de 2.000 m lineales
de pistas forestales en condiciones de
accesibilidad para el paso de vehículos
de emergencia.
• El mantenimiento del depósito de agua
para medios aéreos de Can Rectoret
y los hidrantes ubicados en los núcleos
urbanos.
• El mantenimiento del censo de personas
en situación de riesgo para su posible
evacuación.
• Una campaña de información y
distribución de banderolas/dípticos con
la información de medidas para evitar
incendios.
• La coordinación de los PAU (Planes
de autoprotección contra incendios)
de los diferentes núcleos urbanos
del barrio.
• Plan de prevención de nieve.
Las acciones realizadas han sido: 
• Una campaña informativa y la
distribución de dípticos informativos
entre los residentes de la zona.
• La colaboración con los responsables de
la limpieza en el diseño de la ubicación
de los baldes de sal.
• El mantenimiento del censo de personas
en situación de riesgo para su posible
evacuación.
• La colaboración en el dispositivo de
emergencia que se activa en caso
de nevadas, dentro del Plan de
actuación de emergencia municipal
(PAEM) para nieve y hielo.
• Red de caminos escolares. Dada la
gran cantidad de centros educativos
ubicados en el territorio, se consolidan
las actuaciones destinadas a potenciar
los caminos escolares que tienen como
objetivo hacer más seguros y
transitables los trayectos a los centros.
Destaca el Pedibús, una iniciativa de
la escuela Dolors Monserdà-Santa Pau
que, con la colaboración de padres
y madres, busca reducir el uso del
vehículo privado como medio
de transporte a las escuelas. 
• Una comisión surgida del Consejo
Escolar de Distrito está trabajando en
la mejora del entorno escolar de la zona
de Monterols (Ronda General Mitre-Via
Augusta-Balmes) que afecta a más de
10 centros educativos y más de 4.500
alumnes de entre 0 y 18 años. 
• Se ha mejorado la movilidad y la
conectividad urbana entre las zonas
de un mismo barrio que están divididas
por la Ronda del Mig. 
• En los alrededores de la calle Major de
Can Caralleu se han renovado las aceras
para facilitar la accesibilidad y la
movilidad, y se ha habilitado un lateral
para aparcamiento. También se ha
remodelado la calzada, incrementando
de 1 a 2 los carriles de salida.
• Se ha iniciado el ensanchamiento del
pasaje de la Blada, que facilitará el
acceso a la escuela Costa i Llobera,
y la reurbanización de la calle La Lliça
y el pasaje Torretes. Paralelamente, se
han llevado a cabo diversas actuaciones
para la recogida de aguas pluviales y
la instalación de un nuevo colector para
evitar posibles inundaciones en la zona.
• En el barrio de Vallvidrera-Tibidabo-les
Planes se han remodelado las escaleras
de la calle Bosc y las escaleras Ciureny,
con la creación de zonas de descanso,
la instalación de barandas y
la renovación del alumbrado. 
• En el cruce de la carretera de les Aigües
con la carretera de Sarrià, en Vallvidrera,
se ha instalado una nueva pasarela,
de unos 150 m de largo, para viandantes
y ciclistas.
• En el barrio de Sant Gervasi-Bonanova,
se abrieron al público los nuevos
jardines de la calle Corint, que conectan
la calle Atenas con la calle Balmes y,
a través de una rampa, facilitan el paso a
la estación de FGC de Pàdua. Las obras
de mejora realizadas en los accesos de
entrada y salida de los jardines y
al andén de la línea 7 han mejorado
la accesibilidad, especialmente de
las personas con movilidad reducida,
con la instalación de ascensores.
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Indicadores 
Datos de población 2008 2007 % variación
Población total 143.583 141.803 1,26
Hombres 65.503 64.552 1,47
Mujeres 78.080 77.251 1,07
0 - 14 años 22.063 21.971 0,42
15 - 24 años 14.312 13.941 2,66
25 - 64 años 77.576 76.488 1,42
65 años o más 29.632 29.403 0,78
Educación - Centros públicos 
Guarderías públicas
Número de centros 3 2 50,00
Número de plazas 243 112 50,00
Centros de primaria públicos (CEIP)
Número de centros 7 7 0,00
Número de matriculados parvulario + primaria 2.367
Centros de secundaria públicos (IES)
Número de centros 5 5 0,00
Alumnado de ESO 1.376
Acción social
Centro de Servicios Sociales
Número de usuarios atendidos 2.641 2.183 20,98
Días de espera para la primera visita 10,30 8,10 27,16
Servicio de Atención Domiciliaria
Número de hogares atendidos 358 321 11,53
Media horas por semana en los hogares atendidos 4,50 4,30 4,65
Bibliotecas
Número de visitas a bibliotecas 142.843 142.673 0,12
Número de carnets nuevos 2.917 2.729 6,89
IRIS Incidencias Reclamaciones y Sugerencias
Número de comunicaciones recibidas 1.312 1.392 -5,75
Número de comunicaciones cerradas 1.259 1.313 -4,11
Número de comunicaciones pendientes 65 48 35,42
OAC Oficina de Atención al Ciudadano
Número total de visitas atendidas 65.011 64.578 0,67
% de personas atendidas en <10 minutos 86 78 10,35
Total de trámites al año 93.780 90.782 3,30
Licencias de obras
Número de solicitudes de obra mayor 186 205 -9,27
Media días de resolución por licencia de obra mayor 75 120 -37,50
Número de solicitudes de obra menor y comunicados 961 1.070 -10,19
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El Distrito de Gràcia enmarca su gestión,
desde la proximidad, en tres grandes
objetivos generales: la consecución de
mejores servicios y mayor atención a las
personas, la priorización de medidas con
la finalidad de mejorar la calidad de vida
y el trabajo por un Distrito equilibrado
en sus usos, con especial atención
al espacio público. 
Una de las características de Gràcia,
directamente relacionada con su
población, es su fuerte actividad social.
Las personas son el centro de la gestión
municipal en el Distrito, tanto desde
el punto de vista de la atención como
de la promoción y dinamización
o la dotación de más equipamientos de
carácter social y educativo o la mejora
en la dinamización de los existentes. 
Hay un gran número de actuaciones
municipales destinadas a trabajar por
estos objetivos. Destaca, por su impacto,
el ámbito cultural, tradicional e innovador
que, desde la Fiesta Mayor de Gràcia
hasta las jornadas de diseño organizadas
por las asociaciones de diseñadores,
creativos y comerciantes, marca el
calendario del día a día.
Teniendo en cuenta todas estas
características y siguiendo los objetivos
generales, la actuación del Distrito
durante todo este año se ha centrado
en cuatro ejes principales de trabajo:
• Cohesión social y atención a las
personas.
• Promoción ciudadana y cultural.
• Urbanismo, obras y espacio público.
• Prevención, seguridad y movilidad.
Cohesió social y atención
a las personas
Educación
En el ámbito de la educación se ha
priorizado el trabajo coordinado, para
completar el mapa escolar y para mejorar
las instalaciones y la oferta.
• CEIP del barrio del Camp d’en Grassot.
Se acuerda la compra del terreno ubicado
en las calles Bailén/Quevedo, para
construir, además de otros servicios,
el futuro centro educativo y una guardería.
• Instituto de los barrios del norte. Se
ceden a la Generalitat de Catalunya, con el
planeamiento ya resuelto, los espacios de
la calle Anna Pifarré para la construcción
del instituto de los barrios del norte.
• Gestión de equipamientos educativos. 
Se han abordado diversas cuestiones de
los equipamientos existentes:
• Problemas de espacio en el IES Vila 
de Gràcia.
• Problemas del CEIP Josep M. Jujol.
• Necesidades de inversión en el CEIP
Patronat Domènech.
• Reformas en el CEIP Reina Violant
con el objetivo de trasladar el parvulario
a la calle Trilla, en el antiguo cuartel
de la Guardia Urbana.
• Soporte a la matriculación del IES Bosch
i Gimpera
• Seguimiento de las obras de habilitación
de un espacio para el patio del CEIP
Segarra y del CEIP Pare Poveda.
• Seguimiento de las futuras obras
del CEIP Rius i Taulet. 
• Se ha dado continuidad al Plan
educativo de entorno de la Vila de Gràcia
y al proyecto «Tiempo de barrio, tiempo
educativo compartido» en el barrio de
la Salut, con la extensión de este último
al Camp d’en Grassot y a Gràcia Nova.
Vivienda
La realidad del Distrito es diversa y
plantea la necesidad de acciones, tanto
de transformación como de mejora
urbana y promoción social. La situación
urbanística, especialmente en los barrios
del norte pero no de forma exclusiva,
requiere un trabajo de impulso
en la implantación o modificación
de planeamientos (el Coll, Tres Turons
y Vallcarca-Farigola) y de transformación
urbana (mejora de la accesibilidad,
conectividad, etc.), que ya ha sido objeto
de planificación en los últimos años y una
de las acciones más importantes de la
gestión del Distrito durante este año.
• Vivienda para la tercera edad. Se ha
impulsado la construcción de vivienda
dotacional con la compra de la finca
de la calle Còrsega, 363, y su cesión
al Patronato de Vivienda para la
construcción de pisos con servicios
para la tercera edad. 
Gràcia es el sexto Distrito y el más
pequeño en cuanto a extensión, con
sólo 418,6 ha. El casco antiguo del
barrio que le da nombre fue
un municipio independiente hasta 1897.
Este Distrito se compone de cinco
barrios: la Vila de Gràcia, Vallcarca i els
Penitents, el Coll, la Salut, Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova. Son barrios que
participan activamente en la mejora
del Distrito con asociaciones, entidades,
centros cívicos, teatros y cines. Gràcia
es un Distrito de talante conciliador y al
mismo tiempo innovador, con las señas
de identidad de un pueblo con carisma,




Im. Sr. Guillem Espriu i Avendaño 
Gerente: 
Sra. Mari Carme Fernández i González
• Ayudas por la campaña de ascensores.
Hay un proyecto específico destinado a los
edificios que carecen de ascensor, dado
que hay un total de 621 edificios en Gràcia
susceptibles de poder instalar uno.
Servicios Sociales y salud pública
Atención a las personas
La actividad de los Servicios Sociales
de Atención Primaria está claramente
determinada por la puesta en marcha
de la Ley de dependencia, un proceso
que nos obliga, de forma permanente,
a revisar nuestros planteamientos
y estrategias técnicas y organizativas.
[Véase tabla 6.1]
• Proyecto «Radares». Este proyecto
está dirigido a la prevención de
situaciones de riesgo de aislamiento social
y atención de la tercera edad.
• Nuevo Centro de Atención Primaria
(CAP) de la Vila de Gràcia. Se ubicará
en los bajos del edificio de la calle
Còrsega, 363. 
• Programa «Salud y Deporte». Se ha
impulsado este programa, que promueve
la relación actividad física y salud, para
mejorar la calidad de vida de las personas.
Tercera edad
• Se ha promovido la construcción
(en el marco del convenio Ayuntamiento
de Barcelona-Generalitat de Catalunya)
del centro de día y residencia del parque
Pere Virgili. 
• Se ha ampliado el Casal de Penitents.
• Se han habilitado salas informáticas
en los casals de Penitents y la Sedeta.
• Cabe destacar también la celebración





Desde el Distrito, se trabaja en el
diseño de programas que contribuyan
a la mejora de los derechos cotidianos,
a la mejora general de las condiciones
de vida de las mujeres y a potenciar
el asociacionismo. 
• Proyecto «Bienvenidas al barrio». Se ha
iniciado en el barrio del Coll este proyecto
con la finalidad de favorecer la acogida
de las personas recién llegadas. 
• «Día de la Mujer», Se han hecho
actividades en torno a esta jornada y
al «Día Internacional contra la Violencia
de Género».
Juventud
• El Espai Jove Gràcia es un proyecto
capital para la implementación de las
políticas de juventud del Distrito. Se
han terminado las obras del equipamiento
y, en paralelo, se han debatido con




Atención a las personas 2008
Atención primaria
Número de usuarios atendidos 3.658
Días de espera en primera visita 13
Servicio de atención domiciliaria
Número de hogares atendidos 765
Media horas/semana hogares atendidos 5,64
Ley de dependencia
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Deportes
El Distrito considera la práctica del
deporte una actividad idónea para todos,
hombres y mujeres de todas las edades.
• La promoción deportiva se ha
centrado en el fomento de la actividad
física escolar y federativa:
• Encuentro de Juegos Tradicionales.
• La actividad «Fem Atletisme».
• La actividad «Juga amb Gràcia».
• 12º Torneo Vila de Gràcia de Gimnasia.
También se ha prestado apoyo a las
celebraciones de aniversarios de clubs: 
• Centenario CE Europa.
• 25º aniversario del polideportivo Claror.
• 10º aniversario del polideportivo
Euròpolis.
Cultura
Promoción, difusión y acción cultural
Fomentar la cultura de proximidad
desde la riqueza de la cotidianidad y
potenciar los elementos del patrimonio
cultural arraigados en Gràcia son dos de las
principales líneas de actuación del Distrito. 
• El calendario festivo del Distrito es un
elemento básico de la cultura graciense
y se ha apoyado la organización de todas
las acciones y actividades que engloba
el Protocolo Festivo de Gràcia, así como
las derivadas de los planes estratégicos
de cultura:
• Foguerons de Sant Antoni.
• Carnaval, con tres ruas. 
• Sant Medir, con la participación
de 30 colles. 
• Día de Formentera.
• Revolta de les Quintes.
• Días de las colles de cultura popular.
• Fiestas mayores de los barrios del Coll
y Camp d’en Grassot.
• Xè Noches Clásicas en Gràcia. 
• XXI Festival Tradicionàrius. 
• Semana de la Danza en Gràcia. 
• Sant Jordi Sostenible. 
• I Encuentro de Ilustradores
de Barcelona. 
• I Ciclo de las Artes en la Calle.
• Semana de la Música en Gràcia. 
• I Muestra de Arte del Coll. 
• Dispositivo LEM 2008.
• La Hora del Jazz.
• La Fiesta Mayor de Gràcia se merece
un punto y aparte por la cantidad y
diversidad de actos que incluye, por ejemplo:
• Plaza del Folk.
• Plaza del Jazz.
• Ciclo de cantautores en Sant Felip Neri.
• Ciclo de Clásica en la iglesia de Santa
Maria.
• L’Espai de la Paraula y la Plaza
de la Interculturalidad.
La Federació Festa Major de Gràcia
y el Distrito continúan trabajando para
consolidar su desarrollo de la manera más
óptima. [Véase tabla 6.2]
• Memoria histórica. Cabe resaltar
la línea de trabajo en el ámbito
de la memoria histórica; destacamos:
• La gestión del Refugio de la plaza
del Diamant.
• La restauración de la Finca Sansalvador.
Equipamientos
Los centros cívicos del Coll, La Sedeta,
el casal de barrio Cardener y las
bibliotecas Jaume Fuster y Vila de Gràcia
son referentes indispensables como
espacios que tienen una programación
estable y que durante todo el año
han desarrollado un gran número
de actividades que han aumentado
progresivamente y y han recibido
una buena acogida. [Véase tabla 6.3] 
Dinamización comercial
Respecto a la dinamización comercial, se
han impulsado actividades diversas como: 
• Fiesta de Primavera y Fiesta de Otoño.
• I Encuentro de Ilustradores
de Barcelona y II Feria del Libro. 
• Campaña navideña con las
asociaciones y los ejes comerciales.
• Ciclo de Folk en los Mercados, en
colaboración con el Festival Tradicionàrius.
Participación ciudadana
En el ámbito de la participación
ciudadana, cabe destacar la celebración
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Participación Fiesta Mayor 2008
L’Espai de la Paraula (plaza Revolució) Número de asistentes
Actividades de tarde 1.837 
Actividades de noche 660 
Plaza de la Interculturalidad (plaza Joanic)
Actividades de tarde 720 
Conciertos 3.500 
Tasta Gràcia | Espacio gastronómico
Cena Aplec del Cargol 1.100 
Tabla
6 2
Centros cívicos y bibliotecas
Centros cívicos 2008 2007 Variación %
Personas inscritas en cursos 8.321 7.172 1.149 16,02
Exposiciones 43 34 9 26,47
Actividades 253 244 29 12,95
Bibliotecas
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de los Consejos de Barrio en todos
los territorios del Distrito para retornar
el resultado del proceso participativo del
Programa de Actuación del Distrito 2008-
2011 (PAD) y sus contenidos y líneas
estratégicas definitivas, que previamente
también se habían debatido en
los Consejos de Barrio. 
Atención ciudadana
• Han finalizado las obras de
construcción del edificio de Francesc
Giner, 51, destinado a la ampliación
de los servicios del Distrito.
• Se ha puesto en marcha el nuevo




Uno de los objetivos prioritarios ha
sido, y sigue siendo, el espacio público.
Se han desarrollado diferentes acciones
destinadas a hacer de las calles y plazas
verdaderos espacios de convivencia
(transformación, pacificación, limpieza,
mantenimiento, etc.), que puedan
satisfacer los deseos de los usuarios
y donde se puedan desarrollar diferentes
actividades, respetando el derecho
de todos a disfrutar de su entorno
más próximo. 
Nuevos espacios públicos
• Finalización del grueso de las obras
de la nueva plaza Lesseps. 
• Apertura al público de los jardines
de Maria Baldó.
• Renovación de la plaza Anna Frank. 
Obras de mejora
• Calle Ros d’Olano, actuaciones
de pacificación, con la transformación
en plataforma única.
• Travesía de Sant Antoni.
• Calle Sol.
• Calle Virtut. 
• Calle Manrique de Lara.
• Calle Encarnació, con la ampliación
de las aceras.
• Caminos escolares del CEIP Jujol
y entorno escolar de la calle Montseny.
• Mejora y acondicionamiento de todas
las pistas de petanca del Distrito. 
Plan integral del Park Güell
Se ha planteado el debate para la
elaboración de un Plan integral del Park
Güell, para que sea un espacio abierto
e integrado urbanísticamente al barrio,




La Mesa Administrativa del Distrito es una
de las herramientas de planificación del
trabajo, especialmente de inspección, en
el ámbito de la autoridad administrativa.
Cabe destacar el seguimiento del Plan de
usos del Distrito, así como la actividad en
inspecciones de obras. [Véase gráfico 6.1]
Proyectos de obras
• Plan de intervención integral en el barrio
del Coll. Ha sido uno de los principales
proyectos estratégicos iniciado en 2008
y financiado conjuntamente en el marco
de la Ley de barrios por el Ayuntamiento
de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.
El proyecto incluye 19 actuaciones, en su
mayoría de carácter urbanístico, y a lo largo
de este año se han concretado las siguientes:
• Escaleras mecánicas en las calles Móra
la Nova y Jaume Cabrera.
• Urbanización de las calles y el espacio
público de la plaza Laguna Lanao.
• Instalación de barandillas.
• Adecuación interna de la finca




Por lo que respecta a la convivencia,
se ha trabajado en un amplio abanico
de actuaciones con el objetivo de que los
vecinos y vecinas de Gràcia puedan vivir
la cotidianidad con seguridad, desde
el diseño de espacios adecuados, más
seguros, más accessibles, más amables
con el medio ambiente, hasta el papel de
la autoridad municipal y la potenciación
de la coordinación de los servicios y las
herramientas de actuación existentes. 
• Seguridad. Los temas de seguridad
se han centrado en una planificación
más estratégica. En este contexto,
se ha dado un nuevo impulso a:
• La Mesa de Coordinación Policial,
para el seguimiento de los temas de
seguridad, convivencia (especialmente
seguimiento de plazas, ruido, etc.)
y situaciones de ocupación. 
• El Plan de policía de proximidad en
Gràcia. Se ha implantado el Plan con
la incorporación de 21 nuevos efectivos
de la Guardia Urbana especialmente
destinados a trabajar en los barrios.
El nuevo modelo de proximidad se basa
en acciones preventivas y más próximas
a los ciudadanos. Es una apuesta por la
convivencia y una iniciativa de mejora
para los barrios, con una especial
atención a zonas concretas. En el caso
de Gràcia, compreden desde el Park
Güell, el parque de la Creueta, el eje
Astúries-Gran de Gràcia, el paseo de
Sant Joan, Bailèn-Travessera de Gràcia,
Puigmartí, hasta los caminos escolares,
las plazas y los mercados.
• Movilidad. Respecto a la movilidad,
podemos destacar:
• Plan de movilidad de Gràcia. La creación
de dos macromanzanas peatonales y las
intervenciones urbanísticas en 50 calles
y plazas han reducido el tráfico interior.
Se han generado espacios públicos de
uso vecinal, con restricciones al vehículo
privado pero garantizando la carga
y descarga, circunstancia que ha influido
positivamente en los circuitos
comerciales.
• Bicing. Promoción de la bicicleta
y el transporte público; destaca
la implantación del bicing. 
• Barrio de la Salut. Se ha impulsado
la implantación ddel área verde. 
• Señalización de área 30. Definición
de los proyectos de señalización
de áreas 30 en la Vila y el Coll. 
• Red de caminos escolares. Se han
desarrollado acciones puntuales en
los proyectos de caminos escolares.
Cabe destacar las mejoras realizadas
en el acceso de la escuela Sant Josep,
de la calle Montseny, y en el CEIP Jujol.
Se está trabajando el futuro camino
escolar de las escuelas del norte.
• Turó del Cargol. Se han efectuado
mejoras en pasos cebra de este
recorrido.
• La Mesa Técnica de Movilidad trata
los temas de planificación y de gestión
diaria de forma periódica.
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Indicadores 
Datos de población 2008 2007 % variación
Población total 123.304 120.601 2,24
Hombres 56.702 55.178 2,76
Mujeres 66.602 65.423 1,80
0 - 14 años 13.399 13.207 1,45
15 - 24 años 10.529 10.311 2,11
25 - 64 años 73.825 71.381 3,42
65 años y más 25.551 25.702 -0,59
Educación - Centros públicos
Guarderías públicas
Número de centros 3 3 0,00
Número de plazas 189 189 0,00
Centros de primaria públicos (CEIP)
Número de centros 14 14 0,00
Número de matriculados parvulario + primaria 3.988 3.740 6,63
Centros de secundaria públicos (IES)
Número de centros 4 4 0,00
Alumnado de ESO 931 908 2,53
Acción social
Centro de Servicios Sociales
Número de usuarios atendidos 3.658 3.425 6,80
Días de espera para la primera visita 10 13 -25,19
Servicio de atención domiciliaria
Número de hogares atendidos 946 608 55,59
Media de horas por semana en los hogares atendidos 5,64 5,65 -0,18
Equipamientos municipales
Bibliotecas
Número de visitas a bibliotecas 866.454 846.633 2,34
Número de carnets nuevos 7.326 8.995 -18,55
Centros cívicos
Número de centros 3 3 0,00
Número de personas inscritas a cursos 8.321 7.172 16,02
Espacios para la tercera edad
Número de espacios y casals de tercera edad 7 7 0,00
Número de socios 3.055 3.186 -4,11
Deportes - Equipamientos y promoción deportiva
Número de instalaciones deportivas con abonados 4 4 0,00
Número de abonados IEM 30.182 30.186 -0,01
Programa «Juga amb Gràcia» Número de alumnos participantes 3.700 2.640 40,15
Atletismo en secundaria. Número de alumnos participantes 250 250 0,00
Bicibarrios 50 50 0,00
IRIS Incidencias Reclamaciones y Sugerencias
Número de comunicaciones recibidas 996 986 1,01
Número de comunicaciones cerradas 950 969 -1,96
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El año 2008 se ha caracterizado por
la finalización de grandes obras iniciadas
durante el mandato anterior –como
la Biblioteca Horta-Can Mariner o los
tres nuevos casals de tercera edad de Vall
d’Hebron, Horta y Baix Guinardó– y por
el intenso trabajo de preparación de
las grandes obras del nuevo mandato,
que ha sentado las bases para su inicio
a principios de 2009. Paralelamente, se ha
apostado decididamente por las pequeñas
actuaciones de mantenimiento del espacio
público en los diferentes barrios, que han
experimentado un incremento sustancial
respecto al ejercicio anterior.
Se ha incrementado el gasto en servicios
a las personas, sobre todo en actuaciones
de ámbito social, y se han consolidado
las relacionadas con el mantenimiento
del espacio público (alumbrado,
pavimentación…) y la limpieza viaria. 




Se ha continuado dando soporte a los
proyectos y acciones impulsadas por
la Xarxa 0-18 de Centros Públicos (Juegos
Florales, «Todos los sonidos del sonido»,
etc.). Especialmente relevante fue la Semana
de Educación Ambiental, organizada
por la Xarxa y en la que participaron los
41 centros públicos del Distrito, entre EBM,
CEIP e IES, más de 15.000 alumnos en total.
• Proyecto «Acceso». Las actuaciones
comunitarias en el barrio del Carmel
han experimentado un nuevo impulso.
En el marco del Plan comunitario «Carmel
Amunt», se ha iniciado el proyecto
«Acceso», con un convenio de colaboración
entre los departamentos de Educación y
Trabajo de la Generalitat de Catalunya y el
Distrito con Caixa de Catalunya. El proyecto
tiene como principal objetivo mejorar la
preparación de los jóvenes en situación de
riesgo de exclusión y promover su inserción
laboral en el mercado de trabajo.
• Equipamientos. Por lo que respecta
a equipamientos, los Servicios
Educativos (CRP y EAP) se han
trasladado y comparten un nuevo
equipamiento en la calle Thous.
Promoción de la infancia
Por primera vez, la Campaña de
actividades de verano, que en la presente
edición ha ofrecido 12.024 plazas
(un 11,30 % más que en el año anterior),
ha incorporado las guarderías.
El presupuesto destinado a becas
se ha incrementado, así como el número
de niños discapacitados con monitor
de soporte.
Vivienda
• Área extraordinaria de rehabilitación
integral (AERI) del Carmel. Respecto a
la campaña de ayudas a particulares para
obras de rehabilitación en los edificios
y viviendas de esta área, la Oficina
de la Vivienda ha gestionado las ayudas
del Ministerio de la Vivienda y la
Generalitat de Catalunya. Más de un 60 %
de estas ayudas se han destinado a la
actuación en elementos comunitarios
(ascensores, fachadas, estructura,
cubiertas, instalaciones, etc.) y en total
se han rehabilitado 418 edificios.
• Zona de actuación especial (ZAE).
Paralelamente, se han terminado las obras
de rehabilitación de otros 39 edificios,
aparte de las efectuadas directamente
por GISA (Gestió d’Infraestructures S.A.)
en otros 22. La suma de estas actuaciones
ha permitido la rehabilitación de 479
edificios, que comprenden 5.157 viviendas. 
• Casco antiguo de Horta. Se han
iniciado 48 expedientes de rehabilitación,
todos referentes a obras en elementos
comunitarios. Además, la Oficina de la
Vivienda ha atendido a un total de 6.458
personas durante el año 2008.
Servicios sociales y salud pública
Atención a las personas
• La Ley de dependencia ha tenido un
gran impacto en las prestaciones y Horta-
Guinardó es el tercer Distrito de Barcelona
con más actividad. Se han atendido 4.051
solicitudes, un 12 % del total de la ciudad, y
se han elaborado 882 planes individuales de
atención (PIA), de los cuales un 11,38 % han
sido realizados por el Ayuntamiento.
Horta-Guinardó es el séptimo Distrito
de Barcelona, el tercero en superficie
de la ciudad, con 1.195,6 ha, y el cuarto
en número de habitantes. Es en los años
50 cuando el territorio, coincidiendo
con la máxima expansión poblacional
de la ciudad, empieza a urbanizarse.
Integra la estructura interna de Horta-
Guinardó una pluralidad de barrios muy
heterogéneos y desvinculados entre sí.
Las unidades territoriales básicas del
Distrito son: Guinardó, Baix Guinardó,
Can Baró, Font d'en Fargas, Carmel,
Taxonera, Horta, Parc de la Vall
d'Hebron, Sant Genís, Montbau, la Clota
y Font del Gos. Comprende grandes
áreas de ocio de alcance ciudadano,
como los parques de Collserola,
Els Turons y el Laberint de Horta,
o el área olímpica de la Vall d'Hebron,
con instalaciones deportivas como
el Centre Municipal de Tennis, el Palau
Municipal d'Esports de la Vall d'Hebron
o el Velòdrom d’Horta. 
Horta-Guinardó
Regidora: 
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• El Servicio de Atención Domiciliaria
ha cobrado un impulso extraordinario
con el incremento del 71,3 % de los
hogares atendidos con ayuda a domicilio,
mediante la atención de una trabajadora
familiar o auxiliar de limpieza (1.100
hogares del Distrito).
• Protocolo de gestión integrada. Se ha
aprobado el protocolo para trabajar la
problemática de salud pública, seguridad
y molestias en domicilios particulares y
en el vecindario en general, ocasionadas
por personas con trastornos mentales
o de personalidad.
• Centros Sociales. En total han sido
5.575 las personas y familias atendidas
por los 4 centros de servicios sociales,
un 12,6 % más que en el año anterior.
• «Nuevos vecinos y vecinas». Este
programa de reagrupamiento familiar,
pionero en la ciudad, se ha desarrollado
con éxito y destacamos el primer
encuentro de familias reagrupadas. 
• Personas con discapacidad. Se han
realizado diversas actividades dirigidas a
informar y sensibilizar a diferentes grupos
de población de la realidad de las
personas con discapacidad. La práctica
de deportes adaptados se ha concretado
en dos jornadas, en las que han
participado 350 alumnos de 6 IES. 
Tercera edad
En la primavera entraron en
funcionamiento tres casals de la tercera
edad de nueva construcción –el del Baix
Guinardó, el de Horta y el de la Vall
d’Hebron–, con el nuevo modelo de gestión
que promueve la participación de los
usuarios en la gestión y el funcionamiento,
con el soporte de profesionales. Desde
el principio se ha trabajado en tres ejes:
• Promoción del voluntariado.
• Promoción de la salud.




El circuito contra la violencia hacia las
mujeres del Distrito ha iniciado un trabajo
interno de valoración y diagnosis
participativo, para avanzar en la práctica
de la coordinación, derivación,
seguimiento y cierre de casos entre
los servicios de las diferentes
administraciones que detectan y atienden
a víctimas de la violencia de género. 
Se ha instalado de forma definitiva en
la nueva biblioteca Horta-Can Mariner la
escultura de Marisa Ordóñez El malson
de la Ventafocs [La pesadilla de la
Cenicienta], un grito de denuncia y lucha
contra la violencia de género. 
Juventud
• Equipamientos. Se ha adquirido
la antigua sala de lectura de Horta
de ‘la Caixa’, y se realizarán obras de
adaptación del local que permitirán
acoger, entre otros usos, actividades
de La Llavor d’Horta (vocalía de
discapacitados de la AVV de Horta)
y el nuevo Punto de Información Juvenil,
que amplía la red informativa y hace
visible el Consejo de Juventud del Distrito.
• El traslado del «Pretaller» al barrio
del Carmel y la mejora de las instalaciones
permitirán el incremento de usos sociales,
que incluirá las nuevas oficinas del Plan
comunitario «Carmel Amunt». 
• Turó de la Rovira. En verano, tres
nuevos campos de trabajo en el Turó de
la Rovira han permitido dar prácticamente
por terminada la fase de retirada de
cascotes antiaéreos. Han participado en
los campos 61 jóvenes de más de 14 años.
• El casal infantil L’Ànec ha ampliado la
oferta de servicios a los adolescentes y ha
fortalecido el proyecto de equipamiento
de barrio del casal de Can Baró.
Deportes
• Plan director de los equipamientos
deportivos municipales de la ciudad. Se
ha iniciado el proceso de implementación
del Plan con el 90 % del traspaso
(subrogaciones) de grandes instalaciones
del Distrito al Instituto Barcelona Esports. 
• Equipamientos. Destaca el convenio con
ACELL para la reparación de la piscina
cubierta del polideportivo Mundet y el nuevo
bar y local social del campo de fútbol Horta.
El número de abonados a las
instalaciones del Distrito ha alcanzado las
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Cultura
Promoción, difusión y acción cultural
• «¿Quién tiene ropa para lavar?». Se ha
prestado apoyo al proyecto «¿Quién tiene
ropa para lavar?», que ha recuperado la
historia de las lavanderas de Horta con
la realización de diversas actividades,
entre las que destaca la edición del libro
editado con este título.
• Los ciclos culturales han seguido
contando con una buena cuota de
asistencia, con un público de 3.942
personas en espectáculos infantiles, 1.489
en el ciclo de música clásica, 800 en el
concurso de cantautores, 893 en el ciclo de
flamenco, 3.005 en la muestra de jóvenes
creadores «Stripart», 1.399 en la muestra de
arte en la calle «Desplaçat», 546 en el ciclo
de cine del Carmel y 622 en La Tarima.
Equipamientos
• La biblioteca Horta-Can Mariner abrió
sus puertas en febrero. Recibe a diario un
promedio de 790 personas para disfrutar de
los servicios y actividades, algunas de ellas
propuestas por las entidades del barrio. 
• La biblioteca del Guinardó ha seguido
abriendo por las noches, con 6.649
asistencias. 
• En la biblioteca El Carmel-Juan Marsé
se ha construido una rampa que mejora
la accesibilidad a la sala de actos.
Participación ciudadana
• Consejos de participación. Se han
continuado impulsando los consejos
sectoriales, el consejo ciudadano y
las audiencias públicas como espacios
de referencia y participación.
• La 8ª Muestra de Entidades, con 217
entidades inscritas, se celebró en el mes
de mayo en la Rambla del Carmel, entre
Dante y el Mirador d’Horta. Coincidiendo
con la Muestra, el Distrito ha editado una
guía de los equipamientos y servicios
públicos de Horta-Guinardó.
Atención ciudadana
• Boletín informativo. Se ha iniciado
la publicación de una hoja informativa
para los consejos plenarios y las
audiencias públicas y se ha doblado
la frecuencia de edición del boletín
informativo, que ahora es quincenal.
• La Oficina de Atención al Ciudadano
(OAC) ha incrementado un 26 % el
número de trámites efectuados respecto
al año anterior y se ha mantenido el
número de atenciones a los ciudadanos.
[Véase gráfico 7.1]
• El nuevo idCAT, el certificado digital
que permite efectuar trámites
electrónicos con el Ayuntamiento o con
otras administraciones, ha sido bastante
solicitado, principalmente para conseguir
la información sobre la vida laboral (1.789
solicitudes). 
• Secretaría jurídica. A principios de año
se hizo frente a las consecuencias del
incendio que sufrió la secretaría jurídica
a finales de 2007 y los expedientes
afectados se han podido salvar
prácticamente en su totalidad. A finales
de 2008 se han tramitado 111 expedientes
de responsabilidad patrimonial, se han
abierto 97 expedientes sancionadores
y se han remitido a los servicios jurídicos
61 expedientes contenciosos. 
Urbanismo, obras y espacio
público
Espacio público
• Reurbanización. Entre otras
actuaciones destacan la apertura del
tramo final de la calle Salses; los trabajos
de mejora y seguridad del túnel de la
Rovira; la reurbanización de la Baixada
de Rivero y de la calle La Plana; la mejora
integral de la plaza Cortada y la segunda
fase del muro de Cànoves. 
Se ha llevado a cabo el
acondicionamiento con asfalto
sonorreductor de la avenida Coll
i Alentorn. También se ha realizado un
estudio sonométrico en la Ronda de Dalt
y se han instalado diversos semáforos.
Han finalizado las obras de
reurbanización y arreglo de la calle
Passerell, del Camí de Can Xirot y del
Camí Vell del Coll, así como la mejora
de las escaleras de la calle Pasteur y
la renovación de la red de alcantarillado
en el campo de fútbol del Carmel.
• El eje Fastenrath. Se han iniciado
las obras de la segunda fase del eje
Fastenrath que permite la mejora
de la conexión entre el Carmel
y la Teixonera. 
• Espai Cortada. Se ha ampliado la zona
de juegos infantiles, se han hecho dos
pistas de petanca, unas gradas y una




De las 164 inspecciones en la vía pública,
26 se han hecho en terrazas de bar
(veladores). Además, se ha hecho una
campaña de inspección de veladores
en horario nocturno que ha generado
26 expedientes sancionadores agravados
por veladores sin (o no ajustados
a) la licencia.
Se han abierto también 5 expedientes
sancionadores por otros temas,
20 resoluciones de actividades y locales
de pública concurrencia y 76 órdenes
de limpieza y cierre de solares. [Véase
gráfico 7.2]
Planeamiento
Respecto al planeamiento urbanístico,
se ha continuado trabajando desde la
Agencia del Carmel en los tres grandes
ámbitos de actuación: La Vall d’Hebron,
El Carmel y Els Tres Turons.
Se han efectuado los trabajos
preparatorios para la apertura de la calle
Teodor Llorente (obtención del suelo,
derribos y explanación del espacio),
el derribo del viaducto de la Ronda
Guinardó y la segunda fase de la
remodelación de la avenida Mare de Déu
de Montserrat. Tres grandes obras que de
este modo se podrán iniciar a principios
de 2009. 
• Planes de mejora urbana. Se han
aprobado definitivamente los planes
de mejora urbana (PMU) de la Clota
Conservación, la Clota Reordenación,
el de la Teixonera y también el Plan
especial urbanístico (PEU) de la
concreción del uso del subsuelo en
la avenida de l’Estatut.
• El Carmel. En el mes de julio se
aprobó inicialmente la modificación
del Plan general metropolitano (MPGM)
del ámbito del Carmel que, con un
ámbito de 116 ha, permitirá la obtención
de nuevas zonas verdes y espacios libres,
futuros equipamientos, mejores
condiciones de habitabilidad, un número
importante de aparcamientos públicos y
la mejora general de las condiciones de
accesibilidad. También se han aprobado
definitivamente el PEU para la futura
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construcción de la Escola bressol
de Bernat Bransi-Sigüenza y el PEU del
espacio Alguer, entre las calles Santuari
y Murtra, que permitirá la construcción
de unas escaleras mecánicas que
facilitarán la accesibilidad entre las
dos calles. En este ámbito también se
ha aprobado definitivamente el PMU
del espacio delimitado por las calles
Sigüenza, Conca de Tremp y pasaje de
Calafell, que permitirá la reurbanización
de la nueva plaza del Carmel, con un
equipamiento de barrio y viviendas
para jóvenes. 
• Els Tres Turons. Se ha trabajado a
fondo la propuesta de la MPGM en el
ámbito de Els Tres Turons, para que fuera
aprobada inicialmente en enero de 2009.
• Solar de La Baronense. Se ha adquirido
este solar situado en la calle Josep
Serrano, en el barrio de Can Baró.
El espacio se destinará a equipamientos
para el barrio y a zona verde del futuro




• Mercado del Guinardó. La carpa
provisional del Mercado del Guinardó
en la calle Teodor Llorente entró en
funcionamiento en abril. Aloja las paradas
del mercado mientras duren las obras
del conjunto de equipamientos que
se construirá en la manzana que ocupaba
el antiguo mercado.
• En Vall d’Hebron se ha iniciado la
adecuación interior de la planta baja del
edificio de la calle Can Travi que permitirá
dotar al barrio de dos nuevos
equipamientos: un casal de barrio y una
ludoteca. Este nuevo espacio tiene una
superficie de más de 700 m2, 90 de ellos
destinados a la ludoteca infantil y el resto
al casal de barrio y a los espacios comunes.
Proyectos de obras
• CEIP del Carmel. Se ha adquirido
el solar contiguo al centro para instalar
nuevos servicios para la escuela y para
el barrio. 
• Casal de la Font d’en Fargues. El 14
de abril se formalizó su compra. El edificio
está incluido en el Plan especial
de protección del patrimonio
arquitectónico; el proyecto de
rehabilitación recuperará los espacios
originarios que dan carácter al edificio
y adaptará el equipamiento para que
albergue un casal de barrio.
• Mas Guinardó. La rehabilitación
permitirá un nuevo uso del Mas como
casal de entidades. El proyecto prevé
ganar espacios para salas de actos, salas
de reuniones, almacenes y bucs de
ensayo, respetando la imagen de la masía.
La remodelación no sólo afecta al edificio
sino que modificará sustancialmente los
jardines de Frederica Montseny y las
calles del entorno. 
• Masia Can Soler. Se han terminado las
obras de mejora de esta masía situada en
Sant Genís, que en el futuro se convertirá
en la sede del Centro de Educación
Ambiental.
Mantenimiento
Destacan las diferentes mejoras
impulsadas en los centros públicos
de educación. En cinco centros las
actuaciones han mejorado los edificios,
en otros cinco las instalaciones de




• El Servicio de Educación Viaria.
Durante el curso 2008 ha visitado 21
centros escolares con un total de 3.678
alumnos entre educación infantil, primaria,
ESO y bachillerato. 
• Bicing. Se ha implantado con gran
éxito el bicing en el Distrito.
• El equipo de policía comunitaria ha
efectuado 371 contactos con colectivos
y entidades para dar respuesta
personalizada a quejas y sugerencias.
• Guardia Urbana. Con objeto de reducir
los accidentes de tráfico, el equipo
especializado en temas de circulación
ha impulsado 118 protocolos de mejora, se
han triplicado las pruebas de alcoholemia
realizadas durante 2007, lo que ha
permitido detectar un 32 % más de casos,
y también se ha potenciado su presencia
en los puntos de mayor riesgo del Distrito. 
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Indicadores 
Datos de población 2008 2007 % variación
Población total 170.906 168.361 1,51
Hombres 80.997 79.355 2,07
Mujeres 89.909 89.006 1,01
0 - 14 años 11,8 % 11,7 % 0,85
15 - 24 años 9,1 % 9,1 % 0,00
25 - 64 años 57,2 % 57,1 % 0,18
65 años o más 21,9 % 22,0 % -0,45
Educación - Centros públicos 
Guarderías públicas
Número de centros 10 10 0,00
Número de plazas 635 636 -0,16
Centros de primaria públicos (CEIP)
Número de centros 21 21 0,00
Número de matriculados parvulario + primaria 5.751 5.788 -0,64
Centros de secundaria públicos (IES)
Número de centros 8 8 0,00
Alumnado de ESO 2.820 2.859 -1,36
Centros de Formación Profesional (FP)
Número de centros 4 4 0,00
Número de matriculados 1.100 1.113 -1,17
Acción social
Centro de Servicios Sociales
Número de usuarios atendidos 5.575 4.950 12,63
Días de espera para la primera visita 20 14,50 37,93
Servicio de atención domiciliaria
Número de hogares atendidos 1.100 642 71,34
Media horas por semana en los hogares atendidos 4,83 4,77 1,26
Equipamientos municipales
Bibliotecas
Número de visitas a bibliotecas 629.594 453.811 38,73
Número de carnets nuevos 12.993 5.203 149,72
Centros cívicos
Número de inscripciones a talleres 4.475 4.283 4,48
Número de espectadores a ciclos y/o actividades culturales 23.695 21.773 8,83
Número de usuarios de espacios de creación y ensayo 1.469 1.484 -1,01
Espacios para la tercera edad
Número de espacios y/o casals 6 5 20,00
Número de socios 7.049 2.859 146,55
Número de talleres y cursos ofertados 121 18 572,22
Deportes - Equipamientos y promoción deportiva
Número de abonados 13.339 11.190 19,20
Número de inscripciones «En la Escuela Hacemos Deporte» 4.539 4.749 -4,42
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El Plan de Actuación del Distrito (PAD) 
2008-2011 prevé seis líneas estratégicas
basadas en las acciones de cohesión
social, las actuaciones en el espacio
público, la red de equipamientos, medio
ambiente y movilidad, comercio y
promoción económica y la promoción
de la participación. 
La gestión de Nou Barris durante
2008 se ha basado en el establecimiento
de las acciones que han de permitir
el cumplimiento de los compromisos
que se especifican.
Cohesión social y atención
a las personas
Educación
• Proyecto «Entrepatios». En el marco
del Plan de futuro en Ciutat Meridiana,
el proyecto «Entrepatios» ha organizado
10 actividades extraescolares en cinco
escuelas, con la participación de
235 niños y niñas.
• «Arte por la convivencia». El acuerdo
con la Fundación Yehudi Menuhin
ha permitido desarrollar el programa
«Arte por la convivencia» en los cuatro
CEIP públicos. 
Vivienda
Se ha continuado avanzando en
los grandes proyectos de remodelación
de barrios de la manera siguiente: 
• En Trinitat Nova se llevará a cabo el
que supondrá el traslado de 182 familias y
el inicio de la última fase de remodelación
de las viviendas, en tanto que ya
ha terminado la de los bloques B y C. 
• En el Turó de la Peira, calificado como
«conjunto de especial interés para
la rehabilitación de edificios con patologías
estructurales», actualmente quedan
pendientes de rehabilitación 39 edificios
de un total de 142 y, por lo que respecta
a la remodelación de viviendas,
ya se ha ejecutado la de la manzana P.
• En Verdum se ha concluido la
remodelación con la renovación total
de las viviendas del Gobernador.
• En Canyelles se ha firmado un
convenio con el Patronato Municipal de
la Vivienda y la Generalitat de Catalunya
para la rehabilitación de las fachadas
afectadas por carbonatación de
los elementos exteriores.
• En Les Roquetes se han ejecutado
acciones de rehabilitación en 441
viviendas con un presupuesto de
2.188.569 euros.
• En Ciutat Meridiana-Torre Baró se
han rehabilitado 483 viviendas con
una inversión de 2.924.023 euros. 
Servicios sociales y salud pública
Atención a las personas
En los centros de Servicios Sociales
constan 5.430 expedientes abiertos
que afectan a 6.457 personas, mientras
que el Servicio de Atención Domiciliaria
ha atendido 1.192 hogares (lo que supone
un incremento de casi el 50 % respecto a
2007) y ha dado servicio a 1.340 personas.
En Les Roquetes se ha creado una sede
provisional del Centro de Servicios
Sociales mientras se aborda la
remodelación integral del futuro edificio.
Tercera edad
Se han realizado numerosas obras de
mantenimiento en los casals de la tercera
edad, como por ejemplo las reformas en
los casals Pedraforca, Trinitat Nova, Casa
Nostra, Garigliano y del Turó.
La participación de la tercera edad
en las actividades programadas ha sido




Se ha atendido a 245 personas en
el Punto de Información y Atención
a las Mujeres (PIAD), donde también
se han realizado 97 sesiones de grupo.
Juventud
• Diversas acciones para fomentar la
ocupación laboral han sido impulsadas
en el marco de las actuaciones que
Barcelona Activa desarrolla con
la Generalitat de Catalunya. Funcionan
dos programas básicos: el anual,
Nou Barris, con una superficie
de 803,9 ha, es el octavo Distrito de
Barcelona. Fue el punto de acogida
de gran parte de la inmigración obrera
que llegó a la ciudad en los años 50
y 60 y que originó la ampliación de
la ciudad por el norte. Es el Distrito
del nuevo mapa con más barrios, trece.
El nombre del Distrito data de 1984,
año en que el Ayuntamiento de
Barcelona aprobó la nueva división
territorial de la ciudad, y proviene
de una revista que editaba la primera
asociación de vecinos de la zona,
a principios de los años 70, denominada
Nou Barris en alusión al entonces
Distrito 9, integrado en aquel momento
por gran parte del Distrito actual y parte
del Distrito de Sant Andreu. El extremo
superior del Distrito está ocupado por
los barrios de Ciutat Meridiana, Torre
Baró y Vallbona, con unas estructuras
urbanas muy marcadas por la orografía
montañosa y las grandes barreras
artificiales (autopistas y vías de tren).
Los barrios restantes, y también los
más poblados, son La Prosperitat,
Porta, la Guineueta, Turó de la Peira,
Les Roquetes, Verdum, Can Peguera,
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de planes de ocupación y escuelas taller;
y el específico «Trabajamos en
los barrios», destinado a los barrios
de Les Roquetes y Ciutat Meridiana. 
• Planes de ocupación. Han funcionado
uno de limpieza y mantenimiento, en
Ciutat Meridiana, Les Roquetes y la Zona
Nord, y otro de contratación de técnicos
de soporte. 
En Ciutat Meridiana el Plan de ocupación
de jóvenes ha obtenido un alto porcentaje
de inserción laboral entre los participantes,
mientras que el desarrollo del Plan
comunitario ha fomentado actividades
que enriquecen el tejido vecinal.
• La escuela taller de Can Peguera se ha
puesto en marcha con la participación de
60 jóvenes en paro que remodelarán el
cuartel de la Guardia Civil para convertirlo
en un casal de la tercera edad.
• «Trabajamos en los barrios». Dentro de
este programa se han contratado técnicos
de soporte para desarrollar proyectos
en el ámbito socioeconómico y laboral
en los barrios de Les Roquetes y Torre
Baró-Ciutat Meridiana. También se ha
contratado a un agente de desarrollo local
para Les Roquetes y Torre Baró.
• Ley de barrios. Les Roquetes ha
desarrollado un proyecto dedicado a
la inserción y al acompañamiento laboral
y lingüístico (150 jóvenes atendidos)
y otro para mujeres.
Deportes
Se ha fomentado la gestión de
los centros deportivos por parte
de las entidades de los barrios
y se han efectuado algunas obras: 
• Arreglo de las redes de protección
del CF Guineueta.
• Acondicionamiento de los vestuarios
del campo de fútbol Vallbona y de
los de la pista polideportiva del Turó,
donde también se ha aireado
y aportado sablón al campo de fútbol.
• Finalización de las obras de
construcción del nuevo campo
de fútbol de Torrent del Bosc. [Véase
tabla 8.2]
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Actividades para la tercera edad 2008
Tipo/lugar de actividad Número de participantes




Jornadas Mujeres Mayores 173
Jornadas de Salud 715
Tabla
8 1
Datos del deporte 2008
Indicador Número de participantes/actividades
Abonados a instalaciones deportivas municipales 10.663
Equipos de grupos gestores en campos de fútbol municipales 81
Grupos de aprendizaje en campos de fútbol municipales 19
Actividades extraordinarias en campos de fútbol municipales 18
Clubs en instalaciones deportivas municipales 35
Participantes en actividades de promoción deportiva 5.219
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Cultura
Promoción, difusión y acción cultural
El número de personas (más de 8.000)
inscritas a cursos municipales ha
experimentado un incremento a causa del
aumento de la oferta de cursos y talleres.
Equipamientos
El Distrito de Nou Barris ha favorecido
la gestión de diferentes equipamientos
a través del tejido social, entre ellos:
• los tres casals de jóvenes.
• los centros cívicos Ton i Guida y Can
Basté.
• los casals de barrio La Cosa Nostra
y La Prosperitat.
• El Ateneu Popular de Nou Barris,
que desarrolla un proyecto singular
de promoción del circo y constituye un
equipamiento emblemático del Distrito.
• El Centro de Servicios Sociales Zona
Nord ha ampliado el equipo con cuatro
educadores de calle .
Participación ciudadana
Se han otorgado 157 subvenciones
a entidades que trabajan en el ámbito
de la acción social (incluidos los planes
comunitarios de Verdum, Torre Baró,
Trinitat Nova, Ciutat Meridiana
y Les Roquetes). Paralelamente,
se ha concedido soporte de tipo técnico
a un total de 344 entidades.
Atención ciudadana
Respecto a la atención ciudadana,
a través del IRIS se han resuelto 826
comunicaciones de incidencias,
reclamaciones y sugerencias, mientras
que la Oficina de Atención al Ciudadano
(OAC) ha atendido a 104.044 usuarios.
En el ámbito de la gestión jurídica,
se han recibido un total de 149 recursos.
Urbanismo, obras y espacio
público
Espacio público
• Urbanización y semaforización. Se ha
ejecutado el proyecto de semaforización
de los cruces Artesania/Les Torres y Mina
de la Ciutat/Pla de Fornells, y en Torre Baró
se han urbanizado la calle Escolapi Càncer,
la avenida Vallbona y la calle Martorelles.
• Pronoubarris SA. Por lo que respecta
a la gestión de esta empresa municipal,
el ejercicio se ha visto marcado por
la redacción de los proyectos para
desarrollar las actuaciones previstas en
el PAD, aunque también se han iniciado
algunas.
• Las obras acabadas han sido
las siguientes:
• Los jardines de Rodrigo Caro.
• Interiores de Canyelles (fase I).
• Calle Costabona, interiores y colocación
de escaleras mecánicas.
• Muro de contención en la calle Escolapi
Càncer.
• Proyecto de accesibilidad en la calle
Viladrosa.
• Traslado del campo de fútbol provisional
a Ciutat Meridiana.
• Semaforización del cruce de Río
de Janeiro con Andreu Nin.
• Mejora de las pistas polideportivas
Antoni Gelabert. 
• Mejora de la entrada de Barcelona
Zona Nord.
• Mejoras en la biblioteca Les Roquetes
y en el local Infantil El Desván.
• Las actuaciones iniciadas han sido:
• La escalera mecánica en la calle
Alcántara.
• El ascensor entre la calle Amílcar
y la plaza Peñalara.
• Los interiores de Canyelles.
• Las calles Cadí, Travau, Pontons, Vèlia,
Oristà y Artesania.
• La manzana 4 de Trinitat Nova.
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Actuaciones en el espacio público 2008
Área Total Nuevos Reparados/mantenimiento
Arbolado 27.769 133 5.130
Papeleras 990 79 751
Bancos 4.331 272 3.964
Áreas de juego 102 2 2.852
Tabla
8 3
Autoridad administrativa: solicitudes de licencias
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• La biblioteca de la Zona Nord.
• Los espacios del casal infantil Roquetes.
• El aparcamiento de Fabra i Puig con
el paseo Valldaura.
• Gestión del suelo. En esta materia, la
actividad se ha concretado en una serie
de proyectos que se han desarrollado por
las vías de la expropiación, la
reparcelación, la adquisición o la
liberación de suelo. [Véase tabla 8.3]
Indicadores de licencias
e inspección
Respecto a la autoridad administrativa,
se han recibido 31 solicitudes de licencias
de obra mayor y 85 de obra menor,
mientras que se han resuelto 60 y 95,
respectivamente. Igualmente, se han
recibido 333 solicitudes de actividad
en tanto que el número de inspecciones
ha sido de 1.035. [Véase gráfico 8.1]
Planeamiento
A lo largo de este año se han iniciado
gestiones para que el Distrito cuente con
más suelo para equipamientos públicos.
se ha firmado el acuerdo con la propiedad
de la empresa Ideal Flor para que este
conjunto de equipamiento y zona verde
pueda convertirse, en el futuro, en una
manzana cultural de Nou Barris. 
• Casal de barrio de Trinitat Nova.
Se ha cerrado el acuerdo entre
el Ayuntamiento y el Arzobispado
de Barcelona para poder permutar dos
solares entre los barrios de la Guineueta
y Trinitat Nova que hará posible la futura
construcción del casal de barrio
de Trinitat Nova y la conservación
y ampliación de la antigua iglesia
del Hospital Mental.
• Área residencial especial de Vallbona.
Durante el año también se inició el
proceso participativo para definir esta
área. Respecto al espacio público,
el proyecto prevé mejorar de manera
integral la movilidad de peatones,
ciclistas, transporte público y transporte
privado a través de la ordenación de los
viarios, la mejora de las conexiones entre
el barrio y Montcada i Reixac, la carretera
de la Roca del Vallès y la Trinitat Vella, y la
continuidad entre la zona del Rec Comtal
y la ribera del Besòs. El proyecto prevé la
edificación de unas 2.000 viviendas
nuevas que supondrán un incremento
poblacional remarcable (de las 800
personas actuales a casi 6.000).
El 50 % de las viviendas serán protegidas
y destinadas tanto a la venta como
al alquiler. Estos futuros cambios
demográficos hacen inevitable la revisión
de los equipamientos, motivo por el cual
se ha realizado un estudio de futuro que
prevé, entre otras cosas, la creación de
una nueva guardería, un IES con ciclos
formativos, un centro cívico y una
instalación polideportiva .
• Plan de futuro en Ciutat Meridiana.
De acuerdo con la campaña municipal
de soporte a la instalación de ascensores,
el Distrito ha encargado la redacción de
un documento de criterios que permita a
las comunidades de vecinos la instalación
de este servicio en los 212 edificios de
más de cuatro plantas que carecen de él. 
• Proyecto de mejoras. También se ha
redactado el proyecto de remodelación,
ampliación y mejora del CEIP Mestre
Morera y el proyecto de mejora de la calle
Les Agudes y del aparcamiento público
de Rasos de Peguera-Vallcivera.
Proyectos de obras
• Complejo sociosanitario en las
Cotxeres de Borbó. La Generalitat de
Catalunya ha iniciado la construcción
de un complejo sociosanitario en
las Cotxeres de Borbó, que ocupará más
de 11.000 m2 y que contará, entre otros
servicios, con un centro de atención
primaria (CAP). Se prevé que esté
en funcionamiento a finales de 2010.
El Ayuntamiento de Barcelona construirá
una biblioteca, un casal de la tercera
edad, un aparcamiento y un polideportivo,
y una entidad del barrio construirá un
centro ocupacional para personas con
discapacidad.
Mantenimiento
Se han llevado a cabo 609 órdenes de
trabajo relacionadas con contratos de
mantenimiento de la vía pública. Respecto
al mantenimiento de edificios, aparte del
ordinario, se han realizado numerosas
actuaciones, entre las que destacan las
adecuaciones en los casals de la tercera
edad (nuevo mobiliario e instalación de
aire acondicionado); el traslado del casal
infantil de Vallbona al CEIP Ciutat Comtal;
el arreglo del centro de actividades
de Vallbona; la habilitación de espacios
en la sede del Distrito para el Punto
de Información y Atención a las Mujeres
(PIAD); la habilitación de espacios en el
CEIP Ciutat Comtal para el casal infantil
de Vallbona; el derribo del antiguo cuartel
de la Guardia Civil y los nuevos
pavimentos en el local de la Asociación
de Vecinos Ciutat Meridiana.
Prevención, seguridad
y movilidad
• Convivencia. En el ámbito de la
convivencia, en el Plan de futuro en Ciutat
Meridiana, el servicio de soporte a las
comunidades de vecinos ha contactado
con 232 comunidades y ha intervenido
en 53 para mejorar su convivencia.
• Guardia Urbana. La seguridad de Nou
Barris queda garantizada a través de la
Guardia Urbana, que afianza su buena
gestión a través de los siguientes
indicadores: ha gestionado 21.774
incidencias y ha realizado 18.107
denuncias estáticas y 6.900 dinámicas.
Las actividades realizadas en relación con
la educación viaria han atendido a 4.695
alumnos de 194 aulas de 32 escuelas del
Distrito.
• Plan de proximidad. Se ha desarrollado
este año un nuevo Plan que ha supuesto
reuniones mensuales con responsables
de entidades y agentes de referencia
y también que se hayan destinado
específicamente a proximidad 20 nuevos
agentes.
• Movilidad. La ampliación de la línea
3 de metro entre Canyelles y Trinitat Nova
ha supuesto la creación de una nueva
parada en Les Roquetes y de un
intercambiador entre las líneas 3, 4
y 11 en Trinitat Nova, que incrementa la
conectividad con el centro de la ciudad. 
En el marco de la Ley de barrios, en
Les Roquetes se ha llevado a cabo la
instalación de telecomunicaciones en
edificios y se han suprimido barreras
arquitectónicas en diversas calles.
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Indicadores 
Datos de población 2008 2007 % variación
Población total 111.891 113.082 -1,05
Hombres 59.304 59.788 -0,81
Mujeres 52.587 53.294 -1,33
0 - 14 años 10.657 10.473 1,76
15 - 24 años 11.305 11.908 -5,06
25 - 64 años 72.752 73.041 -0,40
65 años o más 17.177 17.660 -2,73
Educación - Centros públicos 
Guarderías públicas
Número de centros 11 11 0,00
Número de plazas 784 784 0,00
Centros de primaria públicos (CEIP)
Número de centros 24 24 0,00
Número de matriculados parvulario + primaria 5.716 5.716 0,00
Acción social
Centro de Servicios Sociales
Número de usuarios atendidos 1.235 1.113 10,96
Días de espera para la primera visita 23 20 15,00
Servicio de atención domiciliaria
Número de hogares atendidos 807 520 55,19
Media horas por semana en los hogares atendidos 4,70 4,51 4,21
Equipamientos municipales
Bibliotecas
Número de visitas a bibliotecas 409.976 359.479 14,05
Número de carnets nuevos 5.064
Centros cívicos
Talleres realizados 664 437 51,95
Personas inscritas en los talleres 8.069 4.783 68,70
Asistentes a actividades 46.784 32.763 42,80
Usos de espacios para la creación 2.287 858 166,55
Entidades participantes 277 73 279,45
Personas implicadas en la colab. con el asociacionismo 10.243
Espacios para la tercera edad
Participantes en el proyecto «Caminatas» 367 238 54,20
Participantes en salidas culturales 850 881 -3,52
Participantes en charlas 289 221 30,77
Participantes en Jornadas Mujeres Mayores 173 227 -23,79
Participantes en Jornadas de Salud 715 562 27,22
Deportes - Equipamientos y promoción deportiva 
Abonados a instalaciones deportivas municipales 10.663 10.450 2,04
Equipos de grupos gestores en campos de fútbol municipales 81
Grupos de aprendizaje en campos de fútbol municipales 19
Actividades extraordinarias en campos de fútbol municipales 18
Participantes en actividades de promoción deportiva 5.219 3.134 66,53
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Últimamente, el Distrito de Sant Andreu
está experimentando una transformación
urbanística profunda y hoy es el escenario
de grandes proyectos de ciudad que lo
han situado como espacio con un potencial
de fuerte centralidad metropolitana.
Los objetivos generales de acción en
el medio urbano que se marca el Plan
de Actuación del Distrito (PAD) 2008-2011
para este mandato son, por un lado, hacer
de este territorio un espacio urbano de
calidad, bien comunicado, sostenible, con
equipamientos, infraestructuras y servicios
accesibles y próximos a sus ciudadanos
y ciudadanas y, por otro, crear un espacio
de convivencia que facilite la vida cotidiana
y que permita la diversidad de usos y
la relación mutua entre las personas. 
Cohesión social y atención
a las personas
Educación
En el ámbito de la educación,
se ha fomentado una oferta educativa
equilibrada en el territorio y adecuada
a las necesidades actuales, mediante
el impulso de:
• Nuevas escuelas. El curso escolar
2008-2009 comienza con dos nuevas
escuelas que se suman a la oferta
educativa del Distrito:
• CEIP Eulàlia Bota
• CEIP La Maquinista.
• Guarderías. Se ha ampliado la red
de guarderías y, especialmente, la oferta
de centros educativos de infantil, primaria
y otros equipamientos, como la Llotja,
ubicada en el barrio de la Sagrera.
• Programas y acciones. Se han
promovido programas específicos para
potenciar la imagen de la enseñanza
pública de las escuelas que tienen un
déficit de demanda de matriculación.
Se han realizado acciones que favorecen
la colaboración entre el ámbito formativo
y el laboral.
• «Tiempo de barrio, tiempo educativo
compartido». Los barrios de Navas
y Congrés i els Indians se han sumado
al programa de ciudad «Tiempo de barrio,
tiempo educativo compartido» con
la apertura de dos patios escolares,
con la colaboración de los agentes
sociales y educativos.
Vivienda
• El barrio del Bon Pastor ha
sido el principal protagonista con la
remodelación del sector de las Casas
Baratas –originarias de 1929–, ejecutada
por el Patronato Municipal de la Vivienda
(PMH), con la entrega, en enero de este
año, de las viviendas a los beneficiados
(1ª fase) y el inicio de la construcción
de otras 190 que componen la 2ª fase. 
• Apartamentos para jóvenes. Los
beneficiarios de un nuevo edificio
promovido por el Incasòl en la calle
Sant Adrià, 33-35 –premio FAD 2008
al diseño–, ya ocupan sus viviendas.
• Barrio del Congrés i els Indians.
Se pone en marcha el nuevo plan de
ayudas para la instalación de ascensores
en las denominadas casas del Congreso
Eucarístico.
Servicios sociales y salud pública
Por lo que respecta al énfasis en
las políticas sociales y la voluntad de
extender servicios que garanticen a todos
la misma calidad de vida, destacamos:
• Trinitat Vella. Se ha puesto en marcha
el Plan de choque de Trinitat Vella,
destinado a conseguir integrar el barrio
y a sus habitantes en el resto del Distrito,
trabajando aspectos para la inclusión
social y el bienestar desde el Área de
Acción Social. En este contexto, el Distrito
se incorpora a la mesa técnica de drogas
con la asistencia de todos los agentes
municipales implicados en la prevención
e intervención en los barrios.
Atención a las personas
Los centros de Servicios Sociales han
atendido a un total de 4.342 usuarios,
mientras que el Servicio de Atención
Domiciliaria ha realizado 782 visitas.
[Véase tabla 9.1]
Tercera edad
El Distrito, a través de su Plan de mejora
de los casals y espacios de la tercera
edad, ha redefinido a lo largo de 2008
la misión, la cartera de servicios y el
Sant Andreu, ubicado en el norte
de la ciudad, es el noveno Distrito,
con una extensión de 656,4 ha. En torno
a su núcleo más antiguo, el pueblo
de Sant Andreu de Palomar, anexionado
a Barcelona a finales del siglo XIX,
encontramos unos barrios
de composición y configuración diversas
–Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor,
la Sagrera, Navas, el Congrés i els Indians
y Sant Andreu de Palomar– que
conforman un Distrito heterogéneo, una
cartografía a escala de la realidad física
y humana de nuestra ciudad. La llegada
a Barcelona del tren de alta velocidad
(AVE) supondrá un antes y un después
en el Distrito, ya que una de sus dos
paradas estará en la nueva estación
de la Sagrera. Los cambios urbanísticos
vinculados a este proyecto ya han
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modelo organizativo, para adecuar estos
equipamientos a las nuevas necesidades
de la tercera edad del Distrito. En este
sentido, se llevó a cabo la adjudicación
de nuevos contratos de dinamización en
los casals de tercera edad de la Palmera





Los planes de ocupación de Barcelona
Activa han impulsado diversas iniciativas
en el barrio de Trinitat Vella:
• Rehabilitación del local de culto
evangélico, situado en la plaza Josep
Andreu i Abelló, por parte de 13 personas,
mayoritariamente mujeres de etnia gitana.
• Refuerzo de la limpieza del barrio con
un grupo de 15 personas.
Juventud
• El programa de cumplimiento de
penas alternativas de trabajo para la
comunidad, pionero en el Distrito de Sant
Andreu, tiene por objetivo educar a los
jóvenes que han causado daños en la vía
pública. Durante este año se han acogido
al programa 27 personas, 14 de ellas por
incumplimiento de la ordenanza
municipal, 6 provenientes de la justicia
juvenil y 7 de la justicia de adultos.
El resultado ha sido un total de 1.327,89
horas en beneficio de la comunidad,
801,55 de ellas invertidas en el nuevo
proyecto de vía pública.
Deportes
Se ha trabajado para desarrollar el mapa
deportivo con diverses acciones:
• Puesta en marcha de la pista deportiva
del Casal Congrés-Indians.
• Planificación de un polideportivo
en el canódromo.
• Mejora de la pista deportiva abierta
de Baró de Viver. 
• Impulso de programas específicos
que acercan la práctica deportiva
a la población, sobre todo a los jóvenes
y adolescentes.
• Plan del deporte en edad escolar.
En el marco del Plan de Barrios, en
Trinitat Vella destaca:
• El acondicionamiento del campo de
fútbol 7 con césped artificial, instalaciones
de riego, alumbrado y gradas con
capacidad para 200 personas.
• La reforma del campo de fútbol 11,
con la ampliación de los vestuarios.
• La adecuación de la red
de subministros.
Cultura
Promoción, difusión y acción cultural
Muchos han sido los acontecimientos
culturales que han tenido lugar en el
Distrito; a continuación se citan algunos:
• Els Tres Tombs, el desfile tradicional
popular en torno a la festividad de San
Antonio.
• VisualSound. La celebración de
una nueva edición del festival audiovisual
barcelonés de creación joven, que se ha
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Acción social
Centro de Servicios Sociales 2008 2007 variación %
Número de usuarios atendidos 4.342 4.221 121 2,87
Días de espera para la primera visita 12 11 1 7,14
Servicio de Atención Domiciliaria
Número de hogares atendidos 782 503 279 55,47
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saldado este año con un gran éxito
de asistencia.
• La Fiesta de la Música.
• La Fiesta Cultural Nasaco, impulsada
por los agentes sociales de los barrios de
Navas, Congrés i els Indians y la Sagrera. 
• Premio Miquel de Casablancas 2008.
El premio, dirigido a jóvenes creadores y
creadoras de artes visuales, ha celebrado
este año su 26ª edición. 
• Espectáculos de danza en Fabra
i Coats y en la plaza Can Fabra dentro
del marco de las Fiestas de la Mercè. 
• La Red Bull Music Academy, con
la participación de más de un centenar
de músicos, productores y dj’s
procedentes de más de 30 países. 
• «Tardor Solidària», con un ciclo de
talleres de danzas del mundo en la calle.
• «Música y Paraules» es el nombre que
recibe el XI Ciclo Cultural de Promoción
de la Poesía, la Palabra y la Música. 
• II Festival de Arte Urbano del Bon
Pastor, que tiene lugar en diferentes calles
y centros culturales del barrio.
Equipamientos
Las visitas a las bibliotecas se han
incrementado respecto a 2007. También
ha experimentado un crecimiento
importante la participación en los cursos
municipales. [Véase tabla 9.2]
Dinamización comercial
En el marco de las actuaciones en el
sector comercial, la actividad económica
ha tenido su máxima expresión a través
de diversas acciones:
• El comercio en la calle. Los
comerciantes de Trinitat Vella salen
a la calle para acercar sus productos
a los vecinos.
• Curso de escaparatismo para mejorar
la imagen externa de los locales.
• AVE. Se ha constituido una nueva
mesa de trabajo con los comerciantes de
la calle Mallorca y se ha creado el grupo
de trabajo y seguimiento de las obras del
AVE con las diferentes asociaciones de
comerciantes.
• Señalización del comercio. Se ha
llevado a cabo la señalización de los ejes
y de las calles comerciales, y se han
impulsado los planes de usos y la
vertebración de un tejido asociativo
consolidado.
• Actividad comercial. Se han creado
nuevas mesas de trabajo y seguimiento
entre las diferentes asociaciones de
comerciantes y las administraciones que
realizan obras importantes en el espacio
público para evaluar la incidencia de
éstas en la actividad comercial y reducir
sus riesgos. 
• Mercados municipales. Se han sentado
las bases para la transformación de
los mercados municipales de Bon Pastor
y Felip II.
Participación ciudadana
• Consejos de barrio. Las reuniones
de los consejos de barrio, abiertas a todos,
se han convertido en canales efectivos
de relación con los vecinos y vecinas para
aportar opiniones, sugerencias, propuestas
e ideas en torno a todos los ámbitos.
• Cárcel de jóvenes de la Trinitat.
Presentación del proceso de participación
para explicar y opinar sobre los nuevos
usos que debería tener este recinto.
• Fundación Catalunya Siglo XXI.
La Fundación realizó entrevistas a 36
entidades, servicios públicos y personas
activas del barrio para conocer de cerca
la situación actual del barrio y las
carencias de servicios o relativas
a la transformación urbana.
• Zona Ausona. Es un taller participativo
para que los vecinos y vecinas puedan
expresar cómo ven esta zona del barrio
y analizar detalladamente las necesidades
más urgentes. El taller contó con
la asistencia de 70 personas, que
presentaron conclusiones consensuadas
sobre el futuro de los terrenos de
la cárcel. 
Atención ciudadana
El Distrito ha sido reconocido en 2008
con el certificado ISO-9001:2000
por la calidad en la gestión de las quejas,
incidencias, avisos y sugerencias de los
ciudadanos. Ha sido el primer Distrito de
la ciudad en obtener este reconocimiento
que asegura, entre otras cosas,
la respuesta al ciudadano en un tiempo
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Equipamientos municipales
2008 2007 variació %
Visitas a bibliotecas 579.143 522.567 56.576 10,83




IRIS Incidencias Reclamaciones y Sugerencias 2008 2007 variació %
Número de comunicaciones recibidas 1.221 1.228 -7 -0,57
Número de comunicaciones cerradas 1.338 1.141 197 17,27
Número de comunicaciones pendientes 62 297 -235 -79,12
OAC Oficina de Atención al Ciudadano
Número total de visitas atendidas 105.066 103.983 1.083 1,04
% de personas atendidas en <10 minutos 74,10 70,10 4,00 5,71
Gestión jurídica
Número de recursos recibidos 87 86 1 1,16
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inferior a 30 días, circunstancia
que mejora la efectividad del sistema
de gestión de IRIS. [Véase tabla 9.3]
Derechos civiles
• Se ha impulsado el diálogo
interreligioso y se han regulado los
espacios de culto en el marco de la ley. 
• Se ha fomentado el respeto por las
diferentes culturas, facilitando la
integración de los diferentes colectivos
y minorías sociales y culturales.
• Se ha dado mayor visibilidad al
colectivo de gays, lesbianas y transexuales,
cuya bandera ha ondeado en el balcón
del Distrito los días de la Lucha contra




Durante el año se han realizado diferentes
intervenciones, entre las que destacan:
• Instalación de escaleras mecánicas
en la calle Ausona.
• Reurbanización de las calles Joan
Torras, Balari i Jovany, Mireia y Miquel
Casablancas. 
• Apertura de la calle Segre. Se ha
ganado terreno para los peatones,
mejorado la pacificación y colocado
pavimento sonorreductor, lo que
ha comportado una transformación
del espacio público.
• Mejoras urbanísticas en el barrio
de la Sagrera, en los alrededores la
calle Garcilaso, llevadas a cabo con
la colaboración y la implicación de las
entidades, los comerciantes y los vecinos
y vecinas, con el objetivo de conseguir
la pacificación del tránsito en el núcleo
histórico de este barrio. Algunas de ellas
son:
• Reurbanización de la calle Martí Molins
y la plaza de la Hispano-Suïssa.
• Se han peatonalizado las calles Monlau
y Mossèn Juliana.
• Continuación de la reforma de las calles
Garcilaso, desde Sagrera hasta el paseo
Maragall, y Costa Rica, y de la plaza de
los jardines de Elx.
• Renovación de la pavimentación,
el ajardinado y el arbolado, las redes
de riego y saneamiento, el alumbrado




A lo largo del año se ha constatado
una reducción del número de solicitudes
de obra mayor, y también del número de
licencias de actividad. No obstante, se ha
incrementado el número de inspecciones
realizadas. [Véase gráfico 9.1]
Planeamiento
• Fábrica Fabra i Coats. Acuerdo de
compraventa de la fábrica Fabra i Coats
con el Consorcio de la Zona Franca. Se
pretende habilitar el edificio industrial
para que albergue una escuela de las
artes para 4.000 personas, un auditorio
para 200, viviendas dotacionales para
jóvenes, un casal de barrio, una guardería,
un CEIP, un IES, un espacio para
las entidades, una sala polivalente
y un equipamiento asistencial.
• Museu d’Història de la Ciutat. Acuerdo
con el Institut de Cultura de Barcelona
(ICUB) para instalar una parte del Museu
d’Història de la Ciutat (MUHBA) en
el recinto industrial de la fábrica Fabra
i Coats.
• Centro Residencial de Acción
Educativa (CRAE). El Distrito ha puesto a
disposición de la Generalitat de Catalunya
un solar en la calle Fernando Pessoa para
la construcción de un Centro Residencial
de Acción Educativa (CRAE),
un equipamiento que será fruto del
convenio suscrito entre el Ayuntamiento
y el Departamento de Acción Social
y Ciudadanía. 
• AVE. Trabajos previos para la
construcción de la línea de alta velocidad,
en el tramo Sants-Sagrera, en la calle
Mallorca, entre la avenida Meridiana
y la calle Espronceda.
• La Sagrera. Se han iniciado los trabajos
de desvío de vías en el sector Sagrera.
Ha comenzado la construcción de tres
nuevos colectores en las canalizaciones
existentes en las calles Onze de Setembre,
Riera de Horta y Josep de Soldevila,
consistentes en la reposición y realización
de un nuevo trazado, además de
la ejecución de una nueva galería
de instalaciones.
• Metro. Se han adoptado, por parte de
la empresa GISA, una serie de medidas
correctoras y preventivas en las obras de
las líneas 4 y 9 del metro, para minimizar
su impacto entre los vecinos y vecinas
próximos al macropozo, ubicado en
la zona comprendida entre Riera d’Horta
y Camp del Ferro, y punto de encuentro,
en el barrio de la Sagrera, de las
tuneladoras. 
Nuevos equipamientos
• Nuevo casal y guardería en la calle
Manigua, 25, en el barrio de Congrés
i els Indians, que alberga también
una pista deportiva.
• Casa de les Aigües. El barrio
de Trinitat Vella ha recuperado,
con la rehabilitación de la antigua
estación de bombeo, el edificio protegido
de la Casa de les Aigües para instalar
un centro ocupacional.
• Parque de la Trinitat Vella. Se han
terminado las obras para adecuar el
parque a nuevos usos. Se han hecho una
zona de picnic, barbacoas, pistas y juegos
infantiles. 
Nuevos espacios públicos
• Casa Bloc. Se ha acabado el proceso
de rehabilitación del conjunto.
• Calle Costa Rica. Ha desaparecido
la antigua fábrica Inoxcrom, lo que ha
posibilitado un nuevo entramado urbano
pensado para los peatones.
Proyectos de obras
• Canódromo. Conversión provisional
del antiguo recinto del Canódromo
de Meridiana en un espacio polivalente
de carácter lúdico-deportivo abierto
principalmente a los vecinos de
los barrios de Congrés i els Indians
y de la Sagrera.
• Nuevas bibliotecas. Se ha empezado
a construir una en Camp del Ferro,
en la Sagrera. La biblioteca llevará
el nombre de Marina Clotet por decisión
del vecindario a través de un proceso
participativo.
Medio ambiente
• Huertos urbanos. Se han adjudicado
61 parcelas para acoger los huertos
urbanos del nudo de la Trinitat.
Prevención, seguridad
y movilidad 
• Bicing. Se ha terminado el proceso
de implantación de estaciones de bicing
en los siete barrios del Distrito, con un
total de 34 puntos de recogida de
bicicletas.
• Dentro del ámbito de la prevención
y la seguridad se ha implantado la figura
del comisionado del alcalde para que
medie en los conflictos que surjan entre el
vecindario. Se han favorecido también los
programas de inserción de las personas
con niveles mínimos de formación. 
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Indicadores 
Datos de población 2008 2007 % variación
Población total 146.524 143.756 1,93
Hombres 70.139 68.594 2,25
Mujeres 76.385 75.162 1,63
0 - 14 años 17.944 17.436 2,91
15 - 24 años 14.235 14.204 0,22
25 - 64 años 86.538 84.510 2,40
65 años o más 27.807 27.606 0,73
Educación - Centros públicos del Distrito
Guarderías públicas
Número de centros 7 7 0,00
Número de plazas 265 313 -15,34
Centros de primaria públicos (CEIP)
Número de centros 18 17 5,88
Número de matriculados parvulario + primaria 4.589 5.010 -8,40
Centros de secundaria públicos (IES)
Número de centros 6 6 0,00
Alumnado de ESO 1.510 1.688 -10,55
Plan Joven
Número inicial de participantes 199 184 8,15
Equipamientos municipales
Centros cívicos*
Talleres 320 307 4,23
Personas inscritas en los talleres 5.397 5.040 7,08
Espacios para la tercera edad
Talleres y cursos 165 152 8,55
Horas programadas 4.200 3.659 14,79
Inscripciones a talleres y cursos 2.816 2.390 17,82
Actividades 400 423 -5,44
Participantes en actividades 30.100 30.695 -1,94
Socios y socias de los casals 7.502 4.552 64,81
Actividades de dinamización para la tercera edad 15 30 -50,00
Asistentes a las actividades de dinamización 1.200 1.160 3,45
Deportes - Equipamientos y promoción deportiva
Complejos deportivos (CEM) 3 3 0,00
Instalaciones deportivas de uso social (IEUS) 9 8 12,50
Abonados y abonadas 5.879 5.701 3,12
Actividades de iniciación o promoción deportiva 2.661 2.590 2,74
Cursos/inscripciones 1.630 1.588 2,64
Participantes en educación física escolar 1.018 972 4,73
Participantes en «Vive el deporte» 3.700 3.304 11,99
Entidades participantes en «Vive el deporte» 72 71 1,41
7ª «Noche del deporte» 406 501 -18,96
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A lo largo de este año, en Sant Martí
hemos trabajado como principal objetivo
las políticas de proximidad: el fomento de
la participación ciudadana con mecanismos
más flexibles que hagan más próxima
la toma de decisiones y la búsqueda
de la corresponsabilidad de las entidades
y asociaciones en su diseño y ejecución.
Pese a poner énfasis en las personas y en
la cohesión social, no podemos olvidar la
transformación del espacio público como
eje vertebrador de una buena política de
reequilibrio social y territorial. La división
en barrios, con la intención de dotarlos
de los equipamientos y servicios necesarios
para su desarrollo, comporta una
importante inversión que se ha iniciado
este año; ejemplos de ello son la biblioteca
y el centro de imaginería festiva de Can
Saladrigas, el casal infantil El Drac, o el
Espai Antoni Miró Peris. En el ámbito del
espacio público cabe destacar, entre otras
intervenciones, la reurbanización del
suroeste del Besòs, la inauguración
del gran parque del Centre del Poblenou
y de los jardines de Teresa de Calcuta,
y el inicio de la transformación impulsada
por la llegada del AVE. 
Cohesión social y atención
a las personas
Educación
El impulso de la Red de caminos escolares
y la construcción de nuevas guarderías
son algunas de las acciones iniciadas
en el ámbito educativo.
Promoción educativa
• Plan estratégico de educación.
Se ha puesto en marcha un Plan
innovador en el marco del Proyecto
educativo de ciudad, con un conjunto
coherente de objetivos y estrategias
orientadas a superar los retos marcados,
a responder de forma eficaz ante
los problemas detectados, y también
para conseguir, mediante la realización
de talleres de diagnosis, la implicación
en el Plan de las entidades del Distrito.
• La Red de caminos escolares del
Poblenou es una iniciativa que tiene como
objetivos promover la participación de
la comunidad educativa en los proyectos
de caminos escolares, para impulsar
itinerarios escolares seguros, y recuperar
el espacio público como espacio de
relación y convivencia. La iniciativa cuenta
en la actualidad con la participación
de familias y profesores de 15 centros
educativos.
Promoción de la infancia
• Nuevas guarderías. Este año se
han terminado dos guarderías, Cascavell y
El Bressol del Poblenou, y se han sentado
las bases para la construcción de nuevas
escuelas y centros de enseñanza
secundaria.
Vivienda
• El servicio de rehabilitación de
viviendas va dirigido a personas que
carecen de recursos económicos para
afrontar los gastos que supone hacer
las reformas necesarias en su hogar
que le permitirían vivir en las mejores
condiciones posibles. El número total de
hogares rehabilitados durante el año con
el soporte de este servicio ha sido de 236.
Servicios sociales y salud pública
Tercera edad
En todos los casals de la tercera edad
se realizan diferentes actividades físicas
de mantenimiento y de prevención de
la salud destinadas a conseguir una mejor
movilidad y, en consecuencia, una mejor
calidad de vida. Anualmente se organiza
un encuentro entre los grupos de
los diferentes casals que posibilita el
intercambio de experiencias y que permite,
también, mostrar ante el público, integrado
mayoritariamente por familiares y amigos,
todo aquello que se ha trabajado durante
el año, al tiempo que se rinde homenaje
a los deportistas mayores de 85 años.
La participación global ha sido de
638 deportistas mayores de 65 años,
y entre ellos cabe destacar que
39 superaban los 85.
Sant Martí es el décimo Distrito
de Barcelona, tiene una superficie de
1.079 ha, y aúna en un mismo territorio
el pasado y el futuro de la ciudad.
Quiere ser el referente de la Barcelona
del futuro, lo que se refleja
especialmente en la transformación del
antiguo Poblenou industrial en el nuevo
distrito tecnológico 22@. Este proyecto
supone mezclar la actividad económica
(empresas y oficinas) con la formativa
(campus universitarios) y la residencial.
También otros proyectos están
cambiando su fisonomía: la
prolongación de la avenida Diagonal
hasta el recinto del Fòrum, la
remodelación de la plaza de les Glòries,
la semicobertura de la Gran Via
y la urbanización del litoral, desde
la Villa Olímpica hasta el Besòs.
Todos estos cambios se concretan en
diez barrios. Por encima de la Gran Via,
el Camp de l'Arpa, el Clot, la Verneda
i la Pau y Sant Martí de Provençals;
y en el antiguo territorio del Poblenou,
además del núcleo central, los barrios
de Provençals, el Parc i la Llacuna,
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Promoción, difusión y acción cultural 
Entre los muchos actos que han tenido
lugar en el Distrito, queremos destacar:
• La muestra «Perpetracions» se realiza
anualmente en el barrio de Sant Martí
y consiste en intervenciones efímeras
en la calle con el objetivo de crear
espacios de comunicación y promover
la creación y la participación reflexiva.
• El Plan de desarrollo comunitario del
barrio Besòs-Maresme ha sido ideado para
fomentar la participación de las diferentes
entidades en las actividades del barrio.
• «La Torta un Pan», es una jornada
festiva para impulsar el conocimiento
y el acercamiento entre comunidades
culturales diferentes que conviven
en el barrio Besòs-Maresme; contó
con la asistencia de 300 personas.
• La 46ª edición de los Premios Sant
Martí reunió a 290 invitados de todo
el tejido asociativo del Distrito.
• Las havaneras en la playa del Bogatell
reunieron a un número importantísimo
de público y constituyen un acto singular
del Distrito. 
• El Día de Andalucía, la Diada de
Catalunya y el Día de Ceuta son actos
institucionales y conmemorativos que
cuentan con mucha participación y
establecen vínculos entre las diferentes
comunidades que integran el Distrito. 
• El Festival de Artes Escénicas del
Poblenou está organizado por la asociación
«Escena Poblenou» y potencia el apoyo
a la creación joven y a las compañías
emergentes con dos becas NOF (Nuevas
Formas Escénicas) y con el proyecto
A Cegues [A Ciegas] (en coproducción
con la sala de exposiciones de Can Felipa).
El Festival también busca, a través
del Proyecto VIA, la colaboración con
diferentes asociaciones culturales, no soló
locales sino también internacionales.
• El impulso a la formación, la
investigación y la producción mediante
ayudas otorgadas por el centro cívico Can
Felipa, el Institut de Cultura de Barcelona
(ICUB) y por el propio Distrito.
• El soporte a todas las entidades
del Distrito mediante la colaboración en
las cinco fiestas mayores que se celebran.
Dinamización comercial
En favor del comercio de proximidad,
se han realizado una serie de actividades:
• Organización de la Semana del
Comercio.
• Refuerzo del Eje comercial de Sant Martí. 
• Impulso del futuro Eje comercial
del Poblenou y del Eje comercial del Clot. 
• Planes de ocupación, con el soporte
de Barcelona Activa, que han permitido
la contratación de cuatro personas en
paro, que impulsarán la dinamización
comercial del territorio. 
Atención ciudadana
Podemos considerar la comunicación con
los ciudadanos desde dos puntos de vista:
por un lado, mediante la información sobre
las obras, las inauguraciones de nuevos
equipamientos, de nuevos parques y/o
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jardines, de nuevos espacios de
sociabilización, la adecuación de interiores
de manzana o de espacios públicos
(el parque del Centre del Poblenou, la sede
del Orfeó Martinenc, la guardería El Bressol
del Poblenou, la remodelación del barrio
del suroeste del Besòs); y por otro, con los
actos institucionales, culturales y deportivos
que se celebran anualmente y que ya
forman parte de la historia del Distrito.
• Oficina de Atención al Ciudadano
(OAC). Es muy importante la información
presencial que se está proporcionando
desde la Oficina de Atención al
Ciudadano (OAC) de Sant Martí. Por este
motivo, y para mejorar su atención, se ha
desarrollado un Plan de mejora de la OAC
que se aprobó después del verano de
2008 y que se acabará de implementar
durante el primer trimestre de 2009. Cabe
destacar las obras realizadas en el primer
espacio de atención (o filtro), donde
se ha pasado de dos a cuatro puntos
de atención, agilizándose así las
tramitaciones y los tiempos de espera.
[Véase tabla 10.1]
Urbanismo, obras y espacio
público
Espacio público
• Barrio del Besòs. La remodelación
urbanística de la III fase del proyecto
de acondicionamiento del espacio viario
interior del barrio del Besòs (en la
manzana comprendida entre las calles
Ferrer Bassa y Lluís Borrassà) se añade
y cierra la totalidad de la intervención
en el conjunto de las seis manzanas del
barrio. La superficie de esta intervención
ha sido de 16.291 m2, y ha implicado:
• La renovación del pavimento
y el mobiliario urbano.
• La sustitución del alumbrado.
• El arreglo de la jardinería.
• La implantación de la red neumática
de basuras.
• Señalización de obras en la vía pública.
Se han ordenado amplios sectores del
Distrito referentes a la ocupación de la vía
pública con motivo de las obras en las
calles. Se han conseguido mejoras en la
seguridad, en la señalización de los pasos
de peatones y también en aspectos
medioambientales.
• Farmacias. Se ha regularizado la
imagen exterior de prácticamente todas
las farmacias del Distrito, de acuerdo
con los términos del convenio firmado
entre el Instituto Municipal del Paisaje
Urbano, el Colegio de Farmacéuticos
y la Asociación de Farmacéuticos.
Indicadores de licencias
e inspección
Entre las labores realizadas por el Servicio
de Licencias e Inspección, tanto a nivel
de tramitación de licencias y de control
de actividades en general, como de los
expedientes sancionadores que de él
derivan, han tenido especial relevancia
las campañas de inspección centradas
en los locales de concurrencia pública,
en el acondicionamiento de los elementos
situados en fachadas y en la ocupación
de la vía pública. [Véase gráfico 10.1]
• Plan de mantenimiento del Puerto
Olímpico. Se ha realizado una
intervención integral en el Puerto
Olímpico para controlar y regularizar
sus actividades, la ocupación del espacio
público y su mantenimiento.
Esta actuación, que se continuará
desarrollando durante el año 2009,
ha culminado con la creación
de la comisión de trabajo del Plan de
mantenimiento del Puerto Olímpico, que
integra, desde una óptica necesariamente
transversal, a representantes de las
instituciones públicas competentes,
de los gremios y de las asociaciones de
vecinos y empresarios. [Véase tabla 10.2]
Planeamiento
• Catálogo del Patrimonio Histórico
del Poblenou. Con la transformación
del entorno del Poblenou pasamos de la
cultura industrial del siglo XIX a la cultura
digital del siglo XXI, y hay que conseguir
que la fusión de tradición y modernidad
nos enriquezca como personas y como
sociedad. La continuación del desarrollo
urbanístico del 22@, junto con el Catálogo
del Patrimonio Histórico del Poblenou
y los planes de conservación de los cascos
antiguos, tanto en el Poblenou como
en el Camp de l’Arpa, son herramientas
fundamentales para ello.
Nuevos equipamientos
• Parque del Centre del Poblenou.
El pulmón verde de la nueva Barcelona
ha sido diseñado por el arquitecto
reconocido internacionalmente Jean
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Nouvel. Con un total de 5,5 ha, se articula
en diferentes áreas: descanso, juegos
infantiles, actividades de ocio, etc.,
y ha sido diseñado siguiendo criterios
medioambientales; por ejemplo, el riego
gota a gota proviene de un gran depósito
de aprovechamiento de aguas freáticas.
• Espai Antoni Miró Peris. Es un espacio
multimedia y un punto de información para
jóvenes, y está situado en la plaza Carme
Montoriol, en el barrio del Camp de l’Arpa.
• Jardines de Teresa de Calcuta. Ubicados
en la calle Camí Antic de València, ocupan
casi 9.000 m2, repartidos entre jardines
y áreas de juegos infantiles, y ha sido
concebido como un espacio de uso
cotidiano.
• Casal infantil El Drac. Este nuevo centro
ofrece recursos lúdicos y culturales para
el desarrollo de la personalidad de niños
y adolescentes. Se encuentra en el cruce
de Via Trajana y la calle Binèfar,
en el barrio de la Verneda i la Pau.
Proyectos de obras
• Antigua fábrica de Can Saladrigas.
Situada en la calle Joncar, a un paso
de la calle Bilbao, se han realizado las
obras de rehabilitación, pero el proyecto
en su totalidad está previsto que se
concluya en 2011. En este nuevo
equipamiento se ubicarán, en la planta
baja, el centro de imaginería festiva,
una sala de actos y un casal de la tercera
edad que ya funciona y, en parte de
la planta baja y en la primera planta,
la biblioteca Poblenou-Manuel Arranz,
que tendrá una superficie de 1.630,30 m2.
• AVE. Se continúa trabajando en la
transformación impulsada por la llegada
del tren de alta velocidad.
Prevención, seguridad
y movilidad
La movilidad en este Distrito se
ha convertido en una de las prioridades
básicas de nuestros vecinos; por ello
se ha trabajado para hacer accesibles
las calles y plazas, y facilitar la movilidad
de las personas discapacitadas que
utilizan su propio vehículo.
• Bicing. La implantación del servicio de
bicing en el Distrito ha supuesto una gran
transformación y un gran éxito.
• Red de caminos escolares del
Poblenou. Se ha dado un nuevo impulso
a la movilidad de los peatones más
pequeños y a la concienciación de éstos
y de sus acompañantes adultos, sea a pie
o en vehículo privado. La red concierne
a un total de 15 centros docentes.
• Plan de reservas públicas de
aparcamiento para personas con
discapacidad. Se ha señalizado un total
de 149 plazas reservadas, situadas
en 70 espacios de interés del Distrito
(equipamientos públicos, parques
y plazas). Todas las plazas han sido
introducidas en la base de datos
de la vía pública.
• Policía comunitaria de la Guardia
Urbana. La convivencia y la cohesión
social no pueden existir sin la autoridad
democrática y la aplicación de la ley.
El despliegue de la policía comunitaria
ha permitido una mejor atención a las
demandas ciudadanas. Se han iniciado
proyectos para el fomento de la
convivencia, se han firmado acuerdos
cívicos con las entidades vecinales
y se han sustituido algunas multas por
trabajos en beneficio de la comunidad.
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Campañas Expedientes Inspecciones 
sancionadores de comprobación
Veladores 75
Obras-Vía Pública 76 20
Farmacias 48
Puerto Olímpico 81 (63 por incumplimientos 
de la terraza y 18 por 





2008 Memoria de Gestión Territorial
Distrito de Sant Martí
Indicadores 
Datos de población 2008 2007 % variación
Población total 228.480 223.074 2,42
Hombres 110.632 107.362 3,05
Mujeres 117.848 115.712 1,85
0 - 14 años 28.992 28.062 3,31
15 - 24 años 21.165 21.233 -0,32
25 - 64 años 134.561 130.230 3,33
65 años o más 43.762 43.549 0,49
Educación - Centros públicos 
Guarderías públicas
Número de centros 8 7 14,29
Centros de primaria públicos (CEIP)
Número de centros 31 30 3,33
Centros de secundaria públicos (IES)
Número de centros 11 11 0,00
Centros de Formación Profesional (FP)
Número de centros 2 2 0,00
Acción social
Centro de Servicios Sociales
Número de usuarios atendidos 6.637 6.083 9,11
Días de espera para la primera visita 16 16 0,00
Servicio de Atención Domiciliaria
Número de hogares atendidos 1.340 942 42,25
Media horas por semana en los hogares atendidos 5,46 5,38 1,49
Equipamientos municipales
Centros Cívicos
Número de espectáculos 211 212 -0,47
Número de espectadores 20.185 20.351 -0,82
Número de exposiciones 55 60 -8,33
Número de cursos y talleres 230 481 -52,18
Número de personas inscritas 5.435 7.835 -30,63
Número de usuarios espacios creación 24.582 21.491 14,38
Número de cesiones espacios 11.778 10.383 13,44
Espacios para la tercera edad
Número de casals de la tercera edad 7 7 0,00
Número de socios y socias 18.159 18.387 -1,24
Número de talleres y cursos 184 180 2,22
Número de inscripciones a talleres y cursos 3.228 3.118 3,53
Número de actividades 204 194 5,15
Número de participantes en actividades 10.527 10.064 4,60
Deportes - Equipamientos y promoción deportiva
Número de instalaciones deportivas 21 21 0,00
Número de abonados 32.803 30.256 8,42
Número de usuarios 61.661 57.050 8,08
Promoción deportiva 11.087 10.888 1,83
Carreras populares Distrito 3 3 0,00
Número de participantes en carreras populares 2.050 1.466 39,84
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